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CIlanceIIor Roben W. MacV ICU 
Is lean,. sru '0 accqx ,he preai-
• oieocy 01 0._ SlAte Ulliyuau)·. 
"n,., chaU.,..., 01 <be p...,alcieoc)' 
ot Or"l"" Slate Ullive.rahy offers 
both prolualoaal ad~ and 
... opponun1tlea wIllch It ,. my 
prlvlle-ge to acc:rp..· · MacVIc.f!..... ~ 1. 
Who became <be flu. chaDcellor Iiif 
die Carbondak umpua lilly I, 199J; 
.aid in .... rente .. rele. .. echodaibr 
UnlYenhy _ Sen'k:e. •• He <ata 
oYer at COn'aJlIa J IlIy I. 
• .. bUe It la witb recret lbat m y 
tamIly and· I will he len"" ,Iota 
area and lis people, ~ are , of 
c.ourae, 1ook1. forward to new ac -
qualnlallCea .nd the pro.Umhy bc)(b 
or mowulna and ,he ocean." 
Prealde .. DeIY'e W. Morris ex-
preaae<l r.,..-a lila, MacVicar , who 
aerTed .. nu presIdeD. tor aca-
demic .".'n tor <be tour year. 
priol: lO ~ 1968 U.,yeralry-w!de 
reor,.DIz.a,Ion, I. lean,. SIU. 
.... y siacer e he_ _ II> 10 
CbanceUor MacVlcar .. he __ 10 
<he prealdency 0-' Or"loo'. Land 
Cr •• , iDaUllItioa." Morrl. aaJd. 
.. Bu, his Ie.n,. .. ill meaD • ""at 
lou 10 Soulbenl W lDoi. UIliveraily. 
"'Dr ... . c: v tea r •• per..a.ble 
KhoLar YlaIoII, pnctlca1JlJand 
~iit".i;:oi~ .... tE="'=:""1ed • rare ........... ...,JldN, a U , " c:II)I8c:ky III' 
_ rhe dr1Ye 10 effect ac-
........ *_ ... He la Wl4elr ~ 
... rwpKted •• an ecllIC&tor, and 
ILIa niadoDa both .. I" lacu"y and 
...... are excqKloGal. 
"...",. bls 1P'e.a,e .... con-
u:e.dae '0 Wi..... baa _ bia 
~Ye 1.1 "at I08 of""sru 
....tcaI _I Wldlout walla, • 
..... ~ by <be IDecIIcal pr0-
t_ ~. AJ!d Jaymea ID 
a ~«~ -""-
• '"To nRJaee • tIWl of ~ ... ac-
VlCar'a .;nae and ablU... will 
!>e cUfflaw I.Ddee4. We are 1"*'''* 
till that he baa ....- to re~ 
. .. 11b us .... bia ....- pasl""" 
WIt:Il ' die end of Iha _I year. 
T'IdII WIll au- 0- .... panlcipa-
dolt of . !he eldtt ~ com-
_lIy III ~ of bla -.ea-
801"." 
h,lacVlc.a.r .... borD 1111 Prt.nce-
,oa.. a.tiDn., '" 1915, He completed 
hi. pullite KbooU,. .8 s.ar.'OCa. 
W )'O., .n 1915 and .... graduatnd 
from t.bI: Uru"~r. uy 01 W)'ami" 
.n 1939. 
He cecel,-ed b.u muter·. ~ 
In c.hemlatf) from Otl&boma AiM 
10 19..o.ndhlti Pb ..o ~ loblOC.benuau)' 
Irom the UIli""ntt, 01 Wl acooaIft 
four rear . lalcr . 
At Wl lKOftSln MacVlc.ar beld cbe 
Ali-University Reeearc:h Fellow In 
Blocbc-m l .. ry aDd tbe Wlaconalo 
Alumlli Research Foundat iOll Fel ..... 
In Blocbeml"r)' . 
ID World War U be rose lO ,he 
rank 01 major in the U.s. Army', 
Salli<ary Co.".. Fond and NUltI -
,Ion DiY'slon. From 1949-Sl he 
.... & professor .nd head 01 SIP" -
clllnlJ' at c hemlatty ..........."" • t 
Oklahoma A. N (no" Oklahom. 
S .. ..,). de." 01 <be Gradua.e Scbool 
19S5-64) and yk:e. pre_ I • 
cu.r.e 01 .cademic all&tr •• 
In 1%4 he becAme sru·. nee 
pre.ulen, lor .cademlc atI.lJ'a WI.b 
jurledialon cJ""r botb c:ampwou. 
"1 ba"", K id pubU.cly on """,y 
occa._ that S1U _!heleador~ 
ablp of PrealcleAt MorrIa la Iha 
-"_1 mJracIa of ebe 2Otb_ 
-r; cMt " ta _ 
.. If. paat bIl l Me-. .. 
...... ,bUlty In ...... 0( r8J*j traMI-
doG," MacVIe.ar AId In b" __ 
men .. 
N lien !here .. DO fur 01 eq,en_ 
_Dtallon and tbere la <be COIIJ'Ip 
to try .... Ide.. . to 1JapIe_ 
cban&e. Becauae of the cour .... 
dlaUenp _ ealata III eudo .. 
.~, It baa been a p1_ • 
lD he • pan of sru _ ~o -.r1I 
,,'th .. ....." fellow etIuutar ...... 
• r e Ieadora • n lhair rapecdft 
n elda. 
.. PresIde. "orna is • d,....a,: 
and lar ....... ed ilTeaI"'" .,.. doe. 
noc .... It -uw. cu be .... 
bue hoW:' ." 
Oreron Scate ... to.ded ....... 
Accordln, '0 tile IM.orld 
Almaaac. It baa l2.15O ..... 
and 950' tI!<1IC:brr .. 
MacYicar,', tenure at SIU 
o.e.. ..... ....."... ... _-.-._-_ ... 
...... _ ............ ...-..---. ..... ... 
--_ .. - ..... -......- - ......... -IIU_ ...... ~ ......... 
----........... ~--~,,-,.. ___ .. ~ ..... _ 1 _  ...... . 
r 
CGlIIp" 
Park water to ~ imJtroved 
Daily Egyptian 
............. 0..- .......... 
_T ............ s-..r ......... 
........ ,.. ........... ......... 
....... -...- ..... .. 
.... - .. -----... ~~ 1ZIIt1. s.... 
............. ~ ..... 
-. ~ .... CWrrE....-- .. -
........... --. ... 
..... ~.-~ .... .. 
........... ~- ... .. 
...-. .... . 
SPIIIHCFU!LO-Gow. 1I1d1- pub: Pox IlId.., In Coin ..:::::f~ -:::-.::::-.= ~ 
ard 8. Osllrie baa iJ:rowd Counry, between Cbarte.,on '- T_-'-' ~ !~~_--:..~_~~ I I~~ID CaDd.JrO"'Po~; .~.o~~rIaDceCou.= -"'::...-:..~~=-= _ "'_ ra'~r __ or_- ""- ~__ _ __ ,.L_. ___ 
proft~nu rei-WIt mainly ty; Clam City. nur MataDda. __ .... __ _ 
ro tbe cblor1nadoa of •• ..,. Jaa- aDd Unlon COIllIdea; =--=--::..~"'::=-
..... r aDd drtM.1na ..... r a, Jubilee Colle ... PeoruCou.o - __ . ____ T_ . 
• ure s-rta. ty; ICant~ 1lI...r. Kankatee  ....... 
CianI Clry State !!art .ill fCountv~i5i'~~gCiiliQ~Eii~_~~K~_~~_~i3rf1i:1[i=]J 
"'<:e1Ye s-n of tbe lunda. 
" WldI lbelle lun<b _ will 
Inlti.", pro~c:ca In our a'.'" 
s-rt;a and lbe otber opea -
apaoo .re.. wllich.1Il bTfnJ 
_wry .... r aDd ~
.ice, facillde. lip CO acc:ep-
table _ .. etaodarda," 0sIl-
yle aaw.. 
n. l1li,",", __ are.co 
... ... et McLean Colo.,. 
C-rndOa An. at 011_ 1AU _ . 1M foDoorlllc _ 
~-- -. 
, . • _'I)' JUO CI ~I 
10:15 SHOW STAJnS 11 :0Il'.M. 
, AU SEATS Sl.(lO 
~shouId 
Bogart Peter Stuyvesant 
go to WQf and ki strangers, 
when the piciing5 are 
better in his own 
bedroom? 
------




-- PtIIIlJc .HearIoia- 1DI-
... ee.r.a &aII.m8d. 9 
..... ~ a.I<InU Ubnry ,.... 
tIIrDrtwD. . 
Vun, GJ'IIIIIUdca: saJ ••• 
New lofeldco. 7,30 p.m •• saJ . 
Areola. . 
"'NldIoIal 8ercI1~.Htaor­
leal CGDCepc of P~_ 
Iry:" Saodear CIIrt.tal! 
P-.cIoG l.unc:beoa Sem-
Inar Senes. noon. 913 S. 
IWJIo1a A.e. l.4nc::II ~ 
-Llale EI1PC DeotaI Ileaeut:b: t.leedns. 9 a.m.- 5 p.m.; 
12:30 p ..... l.undIeon. UIlI-
.,.-.uy c-.r -IIPI 
Ioont; . • 
COIIUW.-u, Deyelopmenl 
................ 9 ........ 
f p. m.; LwIdIeoD. _. 
UlllYenlly ee.cer a.u-
room C. 
De ... of V~aI EAIueatIon, 
LW1Cbeon, 1IOOft. UnJY~r.lty 
Cenl~r Late Iloom. 
L1nplllllc.: Luncheon._. 
Un:hc'rstry C e n l c r Ohio 
1looaI. 
ReaeU'Cb"" PlOjeCU: Lun-
cheon, noon, U n I • c r I I t y 
C_er Wabub Room. 
Cotf .. HoueCu.:..u: Lounge. 
S p.m •• Unh'entlY c.eru:er 
Sanpmon Room : Ente.r-
Ealnmen: . · ·Coffe-e. Cream 
and Supr." a p.m .• Unl-
venit, eeorer Roman 
Room. 
Incramural Rec:reatl ... : ':30-
11 p.m •• Pulliam Hall Gym; 
4-11 p.m.. PullJam Hall 
Will.,.. Room ; 7,00-10:30 
p.m.. PuWant Hall Pool. 
HWeJ-J ... 1ab AalOOClatJon: 
5erYlcea. 8 p.m.. IJ03 S. 
Wulllnllon. 
Peec:e Corpe ..... reaentatJ.e: 
Tuo4a, rIIrouIb PI1da,.l-
5 p.m .• InremarJonal Cen-
I..er Lobby. Woody Hall. 
ADS-GAX: InJllatJon, 5:45 
p.m •• Al71cult ..... Semlnu 
!loom; Banqlllll .• 8p.m .• Il.t-
mlel. IIWI. Cu1>oncIale. John 
Hemlle,. Ilepre_ Of 
Leo Bumen AdYenialnI' 
AI'l"'CY, Cblcqo. _alter. 
MOYa. HOur, "TIle WUd One," 
7,30 _ 10:30 Pom .. Furr 
AlIdIIOrtlllll. Price 7$_. 
CI ...... _ Cluale.: "ReY 
"'!be Creer ........ _"TIle 
ere ....... Walta Amo •• 
UI," a p.m.- mldnICbC. 0.-
.b Alldllorlum. 




SoeIOlOU DIpaJ:UII-. 114_- . 
I~ a PA .. CienuaI Clan-
_. BlIIJclIiIc. __ 131. 
w_ .. •• Il~ A8e0CJ-
adaD: f .... lIKrudo... 7-
9 JI.lII .. Gym "f. 7117. 201; 
V~ BaaItedIaIl, ~30 
p.ID •• (;,. »7. 
lot va....,. CIIrtaWo PeI-
. IowaIpI ....... '-.p. ..... 
..... .ua. . 
8ladr u..,. 0-.. 
10-2 _.. WiICIriaI.roJ ,...... 
sr-" Dr. DaaId T ..... 
1fIoeaIter. - ..... ~ .Api-
caIJIIft Seowlur ... .
CIIatter flip to SpalJo: -ne 
~Od 5at.u S_HdU-
_ , Speaker_YIIm. 
7:30 p.m .. U!IIYenIrJr Gen-
ler Balln»m B. 
SAnJllDAY 
Pre.bm an ButelbaII Game: 
SIJ ••• M~ BaplIot 
1_ ColJqpo, 5:45 p_m •• 
.saJ Anna. 
V UllIy Bute<ball Gam", SIIJ 
". ~UIlI.~ralty. a 
p.m., SDJ ATea.a. 
Varwiry W~ .. lJn" stu n. 
E.-em MJcbJpa, 2 p.m •• 
Sill AfrIIL 
AIJ Day Conference on PoI-
lILian: ~nnlng 9 ' . m •• 
Ua:le er..., Cacer. 
lJIlramuraJ 1\ecrUtIoa: 9 
...... - 11 p.m •• Pulliam Hall 
Gym IDd We'" Room; 1-
10:30 p.m •• Pulliam HoJl 
Pool. 
Unit' E«YP< Den<oJ Re..,.r<h: 
MeetlnL 9 ~.m. -~ p.m.; 
Luncheon . 12:lO p.m . • Unl-
ver.lty Cente r Ml •• Laatppi 
Iloom . 
Coffee HOUR Cl rcult : Lounge, 
S p.m . • University Cenrer 
S.nsamon Room . En(er -
SUNDAY 
7 '00 p .rn 
816 S. ILLINOIS 
~ "CG8ee. cratit Iiid '~- 'p.ID~lJIih'er­
a;lqc-r ..... _ . . 
s--. "PJft G_ to 
CaIro." 7,$0 ...... ~ ~ 
~. . 
~~ lor LIfe GoIud 
P~ l-"30 p.m~ 
Law_ Hall 101 . 
Pbl Gaa.... MI: "'-iIIJ. 
1:30-4 p.m .. ~
SemIlJU Room. 
SIU JudO CluJ>: POm. 7:30 
p.m .. FwT ~rlum. 1(..... Omicron Pbl: Pat 
Luck. 6 p ..... Home Ea>-
noml" FamDy U.tng L~ 
oraory. 
Alpha Pbl Alpha: Dance. 5 
p.m., Wuctelroy Arena . 
TIW -.. 0rpnlutJ_ 
Rd>earcl. 2.-. p.nr;. Woody 
Hall. C-llS. Srudeac C_emm __ P .... 
remld::II: Bui:ed>aIl.... 
II p.m •• Gym 207. 
sru P'ay..tw: ''Tanp>,''. 
p.m. . E%pe.r1menral Tbe-
2.u~r. C o mmunlc.(lons 
BuDding. Admwton S1 .B. 
AcrountL'8 Club: Brea~r_ . 
8:.~ • • m .• University Cen-
ler Obta Room. 
Pbl Mu Alpha: B~.kf_. 
4:-.~ •. m. , Unlvt"rsuy Cen-
ter "asu..th. Mlseour1 
and L.u Room!. 
"'11m S<-~ prOol'"tllcU C' .u. h ~UHd..l \ A I i UH p .m , hllh"UI 
chatI'! for...u pcnUlb ur Inc l TnJ\cnu) C .• ummuIlH), ho 
MT\$iI.iu- ct\U CQrpor-.. fc ,.~.,....,,,iI)"'ty r(lf' jtb.'M~. (""om. 






TON'TE SHCW STARTS AT 7,00 
CONTINUOUS SAT. rROlOl, OO 





ijiiM ...... _ - ~- . 
STARTS SUNDAY 
Give younelf a treat!! 






t'.rr A ........... 
--..~ 
: For fltgant Dinin,g ' 
Lun~heon • Cocktails 
Dinner 
Pizzas served after 4- p.m. ' 
....... . fri u.H) 
SaL' ~ c:Josed Sua. 
Ends Sal 
~ lUG FUTURES 
SAT .H 3:2S and 7'00 
--M>d<-
This is a robbery picture. 
"IIl_IQII(I_,_'*- ____ 
.~ .. alOlllll_1OI&l-'C: 
FRBl ASlAIRE._ 
MUMS RUN 
~  ~~ .  ......, .. ---. ........ '-'---~ 










10 be ............. dIe~ofdle 
sru Boerd of Truaeea. 
TIle ~Ie CIl, CoadJ r...,...ed die 
__ IA a Ie<IU ., u.kU ~, 
c.b&1nIwI 01 die Board, 011 ~. IS. 
Al die Denmho:r -... die Boord w.ioe<I 
.be"" ........ . 
TIle ""opo.1~ calla lor die ~1W:lOCI 01 
propeny 1""lud", die SoutbenI H1ll •• Bn.e 
T~. and UaI..-e.ralt, pan: U..-q area.. U -.ed, the property -.14 add __ 
~ ,OOO _ru tD die cuy'. popuIauon and 
brltll all ~ $110,000 \JI..- 10 
C~-Uy. 
Tbe ..... ___ .. 01 _. ut. clea.r.ly 
y" IIntJII beat _lioe<I <u lor the Board 
I •• ....., npan prepared IIJCIlyW&Aqer 
c. WIJlIaao NormaL 
Tbe tauu. 10 city popuIadoD -W put 
C a.rboadale ...... !!Ie 2$.000 :art p&acq It \JI 
tbe rMdtwn-atud clly cJaMlflcadon. 
With die loeTeue 01 cJtyf_,~,OOO..-tU 
10 (oward the tmprOYe:me:IX 01 area coaauuc-
lion and m.un.ena..nc;e With rbe rema1nJ.o, ..... d 
for ....... 1 corpor_ purpoeu. 
10 addition, atuclenu UY!o& la ... __ .....s 
portIOn 01 <JIm",," would taft an o,pomuIIrJ 
to bcco_ IepI r_ 01 ,be tDWtL. 
A. Ctancellor Raben W . ....,VIcar .... 
aaJd, ",.,.. can', taft a 11r .. -c.Iaa WIIyer-
auy 1n a leCOnCS-rate tOWft.·· 
With an lOCrea. 10 City reft1IIIC. C~ 
clale .......... cbucc 01 ~ a 
Ilrlt rate toWn. H..-.er, ..-tdlout theBoerd'. 
appro¥aJ die cJI1 ..-tJ.I be 'arced tD ~
~ em Itl CUrTent bucIp'. 
Tbe ~.01 ___ rloe mOMly 
'rom the Ualftralry P"YIo& an ,nc:re.- urlUry 
,a .. OYer wblcb tt baa no CON-roL 
The UnJYerahy ,. preoemly pa)'tnl ,be City 
• uulity tax on the aJlJlCUd ponlona of c.m~ 
Incluclltll Thoml*>n Po.,. and Cred: Row and 
are 1a a _nee pay'''' lor ae:rY'1cea DOc: re-
cet.ed. 
The ctty ,ell <be uUUry money bUI <be 
Unl.eralty ....... d pay an Increueci $30,000 
for ut.1.Ut y laRa. 
Letter 
Some UDlYer.lly otfIcJaJ.'eeJ thai a aua.ran-
tee !!lr the u.ae 01 part or aU of tbe u.ti.lh y 
taX ~ V ... ed by the c tty or ma_lntea.a.ncc 
for- mwtlc.1p&J aerrtcea at die SIU c.ampua. 
Wbetber or QOC <be SIU Board 01 TruMeea 
".".A auc.b • gu&ratllet: tor thi.a tncre..- In 
t.ax mon1e. La nol known. 
Bu . further delay In <be pua<,. 01 an 
annfutlon reeolut100 tn lOme formoa[be feb. 
20 Board .. cncl& could keep ,be city from 
collea,,. $130,000 In ua abare 01 oeD yea.r'. 
,au •. 
The cour_ of &Ct.Jon for the Board t. lea r. 
cube'r &pproft the pre_nc. dry requrat o r 
deyt~ • compromJ ae . 
Cly. Carboncl&Je the ctance 01 bccoml,. a 
l ira rare ctty. pa.aa the une.u.tk>n r eeoludon. 
NatbaD Jone. 
sian Writer 
Criticizes Francis' interpretation, 
gives view of HoHman's speech 
To <be Dally E~lan: Rmlblea .,me ttdd at abow. 1,°, ~ o f eM 
more pe"er~ pre ... --. Yd perfo rmed 
by <be U.S. CoYe",__ It lu •• 00II: de -
__ a lite the Chico., ~ to abo_ It 
011 for .,1UIt k ... 
Below Marry'. rambilJlp appeared a «<h-
a1cal lorter from • tecbnolOCS" cncl.clzJRI 
<be ellp'ftdlrure of $3131 for Hottman'. OJ>-
peannce before a .. am all III Inortry of tbe 
__ ~:' U 4,000 <u of 12,000 Ia a ml-
nortry Cl'm iliad _ 1: __ .. a tD 
,eU ... _ tb-..J maybe _ .-w uI: 
S.-.. AcUytlle. 10 iJ ... equal U_ and 
-y tD _ from the .1Iea .... "'rlty 
to CDtI>e up .... far oae .,Iid ~ .. y 





open to • revIew 
T .. o year,. AIO rbr Sl u !ier.r Goyernrn.· nl 
' CI1\' llh:8 Coun: 1I ..... i forrT'k.-d AI SIU [0 up 
gradC' I~ Untytratry' s IJhural and MKl al 
,. luOt:n( li JX)n .,o n~·d acUytnea. Thr Cunl"n! 
r Vcnlti CommlttC'e" 01. (be- SG ' C .". *"1 u p 
.II t hai 11m, 10 _pon.or and coordu\8~ .peal 
COrti and oct\t'r .. l\oIdenl a ponaored ac Oyltie . on 
,ampul . 
On.t" ot our prolramh ' or Ibl. year . ... 
(hr .ponsorl n& And pre"l5C'ntlnl 0( Abbk HaN 
m .. n and Lef' Wr-tMr Jan . 18. For Ihb (".,\.'nf 
our c xpr-n~. worre •• fo lio • • · 
Speau' a leea 1900 
T rarwporut \01'1 lOO 
Arena CO~. ()~ 
Total 
The- uw of all S(jAC h and. I. pu,bllc an:;t 
open 10 aU l nce~.te4 PC:T .aU. 
Surrtnl In frbru.ary rtte C Urftnl EYenl .. 
Commtnee .-tJI meet e"onry TburecS.y in the 
Srudent Go¥ernmr'" otflu. In T . 39. AI-I of 
out ~ttna. an~ op!'ft to me public and pro. 
prcd't'e mcmbrn. 
Mean_blle' we would 11t.~ to .. t eyrrryonr 
<belr opto ..... on '""" .bey would lib tD ho., 
. peak al S1U. 
Letter 
All reopUr l .bo:. ld ~ lie" to· 
C.u.rNN Eft". Comm ~ "H 
Sfudr-nt Act.h1.t·l.e-e Ceore r 
Cam_. 
Tbr CUrr"e'nl Fyeuu CommluC'<' 
Sc~ Oet*o, Cb&Irmar.n 
8.)b Mtnr r . A ....... Chairman 
- ....... 1. Cbe'1'l "edm •• 
American flag represents all 
To <be DaUy 1Itusa-
T1Ila ...... 1a1a~IOTIm~' .. 
TIle -A=rtcAII Rae  aU A.-rl· ca-. die lMIW - doe ...... __ 
...,...- ......... ~
~ ... -.... Barry CaIdwalu, Dr. want. 
lAdIu "'"- Ir .. ~ W.u-, £.-WcCam., _ J-.., Wee...,.. AII-..... 
_ . ........... IIJ .... 10 np. co tile ~ ..., _ au -.tea __
....,a - ......." --~ n.ar_ 
-.. .......... .,en; - -.-y .... nr-..eeno, __ 0 Me _
peIIfIe. .. ..,U ~ era. 
... &1:_-..,--_ .... 
maI7~""''''''''of ... ~
_"'~"""'''''''''''Ia .-c..n ..... _ .. __ 
II .... n.-........... .... 




on disclosu re 
quiets debate 
~ .. -.--__~"I
c:e.cc. .... _ to ... 
Dolly ~ ........ .....-
.... -.,.od -""t ........ ____ bo_br_ 
----_ .. bo .. _ 
FI •• ibl. ta.ing d.,ir.d 
. 
.,P.'&' -
-. u uu.ota ...,. • __ ....-.- wtUlI 
reaU1 ....... 6e ~ 01 die .am or.w 
lL",.....__ --., 
T10a .... -)air ~ 116 deIepIea 10 .... 
Ollmta ~ bad to ........ 
__ -* coaJd bq1D em rewrttIJI& die ...... 
~"'d>arur. T1Ie _ bep.D Oftr a ... ____ • 
_ .. PropIaed IlUIe 63 • ..-..- by Rep. 
PauJ F. Etnrcl '" Chlcap>. The meuure wouJd 
ban reqa.Ired~. to ~ dodr 1Deo_ &ad 
~ __ .....-yrwu"'" 
T1Ie ~e. _ed Oec. 17 • ..,. pu1 otf 
by 4e1eptea bopl. to • ..,14 • le,.my noor 
lIP bdDre die CbnOllDU receaa. !be dele-
plee YOted to .cod it to me Rule. Commluee. 
be2ded by Samuel W. WI[Wer . Coo-Coo preaJdera. 
Elwud wd boo expected Olr"", _Ilia. to 
tile meaarre. bur predicted It wouJd be accepled 
wub only minor cb.a..Qaea. 
Hia opdJDlam ... baMd ... tbe reaction of 
m"J deleptes 10 the bW. Willie tboee oppoala& 
tbe measure c.&.!.led it •• fouJaa.nce · · &lid "!.D--
" •• IOft of prt"-cy;' t.bey aU 1F"e-ed that a .... -
~~.:ue~O:~ :;~~ would c.~ the pub11c r 
w I • ..,r .. .-d that many clelept.es bad upreaa-
ed c:.aocer1I (IIIe: posaible coatl!C( of 1mere.1S 
,ba. mlp" anoe cIu..-1,.; the cOOft1lllon. 
Tbe aenalUYe Mauer of pereonaLeconomJc diS-
cI ........ · baa !'bcued Ibe de\eiatea atoce lbe 
cOnYe.nuon beau Dec. 8 and many SUII~.dona 
were put Iorth. 
ODe rule. wbicb bad been tetDtI ... ly .ppro ... d 
urI, Ia die COD-COD. """"d baft! requtred ooIy 
that a membe,r who bad • ·'.t,ntf'c.am., per-
IIOnal. pr1nte, ecooomic or ()(ber Inle:resl 1Jl 
any propoaal pending before tbe cooftDtioa" 
dJadoee that tact. 
A lenenl rull! .as tben preaenced b)' conven-
llOO member •• taU. deleaatea could re~al.h.al ­
eYer (bey felt .... peraonal conflic t In (DelI 
. oc·t . 
The ~ wouJd DOC bave requ.1red any wr uten 
.utement .rom deqa.ea cooc.eming ftn.a.nc.UI 
lnte:reata but aaed each delqate to ce'f'eal any 
c.oaruc.t u U &rOM: . 
Tben tn a .urprt.ae mcnoe tbe Rules Committee-
"".ed 9 10 3 10 approve EIward·. propo .. J. Two 
.eek. ... It ...... to tile floor of tl>e Coo-
COD. 
u- ........ ~c~-W 
the "lc·.-  1a _ deIIpt 
Del help to .. the _=-~ 
ADocber CIIIgp _Yo 8araI'd • ...,.. 
claimed __ mtc ~ ..... - do!t 
only laaor lJm>1_ Ia cOllllla 01 lraeru<' 
caee .. 
"PoUdcat uti aociaI ~ enurely Iql-
t !mate , are more prevale.. and could aiM> be 
I. confitCl," be aatcI. 
JobD L. K.Duppe1, • Democnu from PetersburL 
",d be would prop<>« !bat tlnatlC tal atate"",," 
from tbe d.eqates be RUdled for poa.able COIti-Ole,. &ad !ben !'bee dele;a_ 00 appr<>prwe 
. commlaeea wbere .., CODflIct """"d uta. 11 
a confltct ibou..ld UI.-.e, the- drie&ate abould noc 
you:. 1(_1 .. ld. 
In an l.me.rvl~ With tbe C b.tc.a.ao SW'I- Ttmes.. 
Elward uld hi. propoul ..... "a \llCr) mode., 
flrSl Step, DOC. the aumnul ~ ¥1.r1lIt. 
uWe ba-.e to do .amet:b1.JW,." be MieS. '~We 
,....t can'l ~Iy on good .tll:' 
Ot.bc'r ck-1ega tea ex~a.ed UC:OPIIC1$11\ Oft.C tbe 
proposal. b.Jwe¥ec . cu.i .. tbe lei&ill) 01 auc.h 
a mea.aure and c t&t.mtnc " )OU c ~ D' I le:-&1a-
late purity.'" 
Elwa.ni &&.ld. '"I'm DOl .... )1 ... you ~c1n' 1 
'fOt~, even In favoc 01 )'OW" LDlere.&l:a.. AU "m 
")'1111 Ii lei'. 8«" wt.at your iDle.re ... &ft." 
There foliowed nro wee" of ckbace oftr tbe 
me • ..,..e and "" Tbund.y Uan. 221 Coo-COD 
deleiale-a ftnally .doped a mean.. o f ducloalni 
IbeLr C<.Onomlc lmere ..... 
Ttl.: dlKloau.n: nde accqKed ••• (hal ~ 
mlned b) E hnrd. requlclQl .U dele-aate8 to 
erwmecate on tbe beneficial tlnanc.ul Uller-eat. 
of h lmk"U, hu ~ and nU mJnor cbUdren. 
Such Intcceau Included Ilocka, equity. realty, 
And credl10CI and Ulle.reau. 
Undec lbe ru..Ung. aU II ... of de~,ate.'othcC'. , 
dl.rectorabipa and U .Wled emp1o~" mu..8t 
be fUed .. lib lbe "on¥e.-IoD oecreury. Dele-
,ate. are al.o requued to l.aclude a U. of debt, 
whlcb mlpl cceate a contl1c.t of uwer~. 
Tbrouaboul tbe Iq __ of deba,e and 021..-
cuulOn. deletate. knew 80me type of rule W"OU1a 
ne ..... Ur. be adopIed. A. WltwU lIOC.ed, "No 
ODC un be ........ d>e Idea ot cII~ 
I t'. like betna .... Iul mOl.berbood. " 
Need home rule clause for local areas 
Bater .. ya. " T!le _ prenleDt pooluon 
c:urreaJ, amoII& odtolan lathe ar ... &ad .m""ll 
paopJa 01 Ioc:aI ~nt. la that II (.be IIml.) 
ouabt 10 be eU..w..tetI eDllrely. 
"It 1a lett OYer from lbe 19th cenrury .bea 
local bont1IItI ........ _re abuaed." Balter .. ,d. 
"Toda, any reaUadc OllIdem of municipal bond 
marteta or pllbllc boDd mar1t:eta ..... Id be .ble to 
pro... .... .. m.ad:el Il..u _ be die -
~or 0I1Ioad ~." , 
T1Ie .." by _ Commtulon on \JJ1>aD Area 
CoftrtuDe.. ....ea that "tl>e aid fOrm of 
~ .. a1 prol1leTat_la the~laldlotr1C1. 
. the _ coni...,.. ,ype. beIa& dr.l .... e. flre 
pro<ecdoD aa1.pUt. cIIar Ie .... " 
TbeM apeclal 41ar1cnt ··ace...... lor 187 of 
tbe I9l _ u.otta ot FftT-" crea.ed In t1>o 
.. ate _0 1962 &ad 1967. " k .. ada. 
TbIa t)pe of apeclal diatr,\CI could be partlJ 
ellm_elI, aald Bater . by at'fSJII .. more f1u-
1»0 ...... ~. to 10caI ~ oDd 
__ 1IorrD'!l'lJttl0.s _. pD'I'Ua •• _11." 
-nota wouJd -"Ie _III ..... 01 ..,...... 
__ to 40 a be.ter job of nac:lll. '~In 
.-.-... _ dley do baft &ad ~ .- to 
~ ~ mm-e lad ...... y tbu they pru-
nil, caa openw. -.. _ 1 __ llml ... 
-n. _ part 01 die pr-.," Bater_. 
"_Ia IJtfi Iy m«t ~.Ia"'_ 01 ____ 01 p>ftJ _ are crdled 
a1JIIIIlJ ~ dIere Ia .. e~ _ ot 
c::;;::: .. pnper ~~ 
~ _ ~ ",1111111.' V ... • .. _y 
~. ___ .... ner- ,... 
aIIIIPI7 aIItI ..... DaI... """,. 
-.. ._-- .... j .... 
• _ lSatI ... ~ ., Ia...-.ltlr .. be 
.... '!~ .. ~011_ ... of 
TIle ,....,. ., .. at&: ' .... .... 
a..- .................. -
..... ... ........ ~ 
.... 
0 /1800> , acc.ocdlnl (0 ebe: Commla.km on Urban 
Area Go-wernmem: Repon.... 
Totlay !be Olal. 01 nllDola .... die did>!"". 
dJauncUon o f havlllil "'01'. "'1. of l0geCnme,. 
than Any oc.bt-c lC.atr La me Wlloa. t1':te- c~ 
Italca. 
Tbroush atTO,.rc home ruJe 1n the ... aul .• 
cOnadtU1 ton ,.,. beu. dr.fted. kK.a1 IO'f't':rnme .. 
offlclala are bop ... 10 po .-re Onlblll.y aDd • 
bcoader tax ~IC to better Sot"".be people and 
"'mpUf) l0ftrnmerc at the k>al IcftS. 
Opinion 
Lest we forget 
It'. hard to under.a:and Wb, Ioc.aJ ,..a.drlll. 
.re concerMd ___ IDle cr.ffk de·. 
ca .. '" by ,be ... , 0., Fc.. 0-_ 
,_ the IC reUroatI """'" lane dlrm ..-
mltby ...... 
Opinion 
line 'em up 
r 
. . 
-~ us~a', 'AIC will bea" 
. any win., 'iq.uor, · or beer' I 
.prices advertised in 
Carbondale. 
109 H. tfASHINGTOH 
Plenty of '3ree Parking 
B.II.ntlne. 
$5.29- 1/5 ~fittI 
... ~u.e 
of Lorel. 
$5.29 - 1/5 
Cr.wforel. 
$3.99-1/5 





Pedro Do ..... c 
Sherries 







Flelsh ... n'. 
~IN 90 0 






2 • 6 PACS S2.29 
jUlIo. OIIIWI ~ 
16_ B(l1J 
SJUS 




falstaff or Busch ' 
6 PAC $1.09 
full case 24-12 oz. cans 
$3.99 
Burgi.m.ist., 












6 PAC SI .19 
2 . 6 PACS $2.29 1'---
6 PAC 11.29 
2 · 6 PACS S2.f9 
rt--OIIIWI 
J6 _ .F'JUSTAFF 





1Iot~ Oolty t:n-___ w._ 
tldIeTe I •• --...~rrtn··T~"," Irhaa_ _ __ ... .>1_01 
pbO,*"",* -.. 11r • • tudid ..... _ roo"' .... 
TIlII ".eal . prodl>ctlon by EJlube<!I We· 
""~. I. beln, pr._ed •• 8 p.n. ~y 
.and S.illurlJay 11 dw Espertm"!'nu.l Tbc..u r 
in the Com lunlcarkJrla f\uUdln"" Adml .. IOf 
1M $1.25 per pc r..,.. ... M <Ioor. 
u Tmao" dw~Jl. M-.1.,ly I)ft tOO manyphOo-
Ktpfttea and m.)ub (0 'Te~Jy uy anytbtnl-
f!Zctpr thar one c .... lI..-e- by rca.on .uooe. 
Fonun.ately . m lat of lht ~1ng I. e:r.-
ccUent. and rbe ve r y tntlm.cy ot (he EJ -
p.t rtm en(ai Tbc~er hel~ to hold a.CIe-nUon. 
WIthout: thek ••• IAJI , lht pl.i)' II.eIt would 
be- unbearabl y tC'cUoua ~ alow mO"rlng.. 
Thc= ao ry, _r1nen by 51awornlr Mrozek, 
I. unique , Anhur, t m~lc.al Itudenl played 
by (;0 S.a.tmanto. rCfurna from IIChool to a 
1lI""...,y. _ulwredbom • • HI"'''otber, ployed 
by Tru.1I Ander_ ..... UUn • yulpr 
hoodlum for ... r Jootu nne hi . latber. an 
n.".·prrte m. .. played by T~rence La-
m:;:j,:r.~U":::."::I':·pI,yed by Carol 
il~. I. obseeeed .,dI .ex and "ree lowe. 
She h •• _ rat_ In • norm Ie .. ,.",Oy 
and ca re. t1O(htnl MJoc ODftYentkJnaJ morala. 
.audience [ 0 relate to Anbur" a OUlburat.s . 
"T..,..," .. 0IR1_ .. ~ed by rile """,rl' 
~~ charactertz.a:d(JI .... but LM moral. and 
phlloaoph1~ ue '00 rhIc.t and CO~ !DO [.-
Jor r:be audlence to et!ber aaal.mtlJu or 
_~ TIle p1'y cne. flO toucb 100 m 
oreaa and COIIaequendy fall. 10 mote Ply 
poInT. IlIL 
Deplores visa refusal 
M ampaign to be preseDt~ 
'"'" 19?O edoel'daiai cam· 
pdp for rile SCUtt Brrorilll 
Co. wUJ be ~ .at I 
Pom.. .... 1"" flO membero at 
GaauID AIpI>a ChI and Aiplu 
Oolra S1po. &mdeu ._r· 
tUiD& 'rore rattles. ilur1n& ." 
blJd.uJoo ~ .... rile Cor· 
1xIDtU~ R amado I ..... 
Leo Buroea Co. n-pre.en · 
m.uve$ SleW' NelJuber. .. -
c:oum ulOo:t IYe. ond Jobo 
~J. ~ tIlrec:mr 
at pe~ • .m ..- .be 
...-e-DUdoe. _ .... on· 
puny ",.dIe flO rile cUetol OIl 
Dec./>. 
E1P AOOf1Ie<IFa and_ 
GAlC ~ wUI be IJU~ 
It ~~ -JP 18 <be ~SeID' 
lnar Room, ICCOl<IItI& flO Pb11 
A_~ ...... cbair .... n. 
8nace 'oc:N 10 rile I ACU If)' 
_I-.r. 
To Ha"e 
Hon.eyrrwon !;n.ack At.. .. " 
REA.ANI ~ SCH 
.[)didouo a-.booraen 
Anbur I. complMdy frwoI .... ed la thil 
perml.~I.e atrnot&pbere bec.auae lbe'JIIe .. 
nexbln_ I.tt lo r blm .0 rebel lIP ..... ; h1a 
I.m :ly h •• "'_ 11f~ 100 euy and I.OICI ... 
I.red lor blm. He rbn'efore decidu 10 
rd>el .plul rile _M of bl. fatally. 
AUC:KLAND. New Zea1IJId lAP) - TIle 0Ho.emadr 0UIi 204" CoIIeF ·Hol Fa .l <::heew 
_ Alrlcall ItnOer1IIIDe ... •• refuaaJ 0/ • ~======================~ Act I baa rile ...... 01 lbe ~-
leeI. Tbe YeI"J ~ A ..... r II ftCIII:.IDa-
h1a '"mll,.. Ioc:t of lICmIIaJ .... la-l. _ 
~ the ICI _l1li _ die .udience •• 
lenll¥e. 
TIle oecoad ICI ... atnd _ ... t*Jlo-aopbJea _ ~ .." raalJrJ • .....uc-
oed moral •• Tbe ~ are oJ ...... ""-
dual ... , benr~ Anbur and.....,c<ber~ 
It • IIRle-rIIe U"eI_ of <be IlrIIl ICI 
10 1_ . 
Ry lbe 11m. <be JIIa1 .rucbea Act m. 
!be action I. fDr tlla c1_ of die Ea-
penmen .. 1 TIleater; <bere .. no 
AppliealioD d.e 
(or ..... 'Ie.den 
API'ltca ...... an _ .. all· 
.bl~ lor me. 1M re.ed 18 
bacomJ,. New SWdetII W 
LAldora .... Spr1,. Quan .... 
APllllc .• d.... m. y be _ 
taJlIl'd II _ SWdIIIIl Ac~t1ee 
Office. T~. 
YiN ID A_neaD Nec!'O ..... Anbur Alibe 
... 1ft "ee. 0/ tI1acrtmu.Uoa baaed on 
CMd, 0 .. '&Ctor-bte color:" aald former 
U.s. Onto Cup capra1II DoGaId OOU Tburo-
clay. 
DalI. """ to .u-.'. auorMY. III~ 
i. die a.- uti HeoIpe 0peII .-
toUnIAtDCftI bere. Ind be and ..... raJ oo:ber 
l_na<1onal player. expreaee<l ..... r "' 
A .. •• tt'lUlrnetX. 
' 'Bec.ue 01 <be dt.crlm"""'l"J ICI 01 rile 
:-':~ea"t'=:. ~dA~ I~ 
... btr:ter Of 
BIG $l.OO BUDDY BUCK 
SALE ON S;ORTCOATS AND 








....., ... s.tn.I Plll"n. 
.... _~_ IUI ____ la. ... ~
_ _ R-8 





- lUI ...... ~--- .........
__ _ _ _ R-8 
~- .......... ... _ ....  _ _ R-8
.,.....----......... 
__ _ Il.a 
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____ lUI
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....... -----.. ~ 
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ou. _ __ lUI 
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SOUTtBN 1UJN0f1 .oot( & SUffty 
710 s..tII' . .... 
) 
Balt 'Mise Soilthern e9nteat 
r . 4 
Of6ccra of .. S1U Sc-. Goftr_ Acn_ C-
eO a-.ced T1IUnoda,. dial 
tlIf Wlas 5ooadIer1I ~ ..... 
,be lrno IdIooI ynr wlU_ 
be beld. 
Accord~ ID ~ pu.. re-
lease, the cAAUlla'- Is a 
reI u 11 at KtJltta. reaaoaa: 
• 'I.a of IJICHal ott the port 
of the __ body 1II.JtIUC 
paSt ..... ,,~. """'tftf ID 
cury!,. .... Sl/Cb&lltftS. _ 
luncuoal,. capacny of !be Illle 
tooida'. &lid I.a of IJIIorma.-
do. aDd cooprndoG'rom" 
local _1Iddd1nc:tor_ 
job II IS ID orpnlze aDd p'" 
Infor ........... wIrIt r q,ud 10 lbe 
..... 0.lIaaI.a ~ •• 
8UlIe JeuDl*e. ~ 
*- for anadaa aalnnea, 
said. "\lila KdoG Will """" 0IlI)' a yur"a _ ...... alter 
Wbich the __ eGIlId be a-
p.lD UJIIItrtatal JII'-- .. 
~a art recrilled." 
Aca>rdIJW to .. ~
rett18ed by me SGAC. all at -
ttmpt: wID be made to cor-
r tel the InadequadML 
"Tb\a ID DO -r cIIacredilS 
I b e 1"'__ _ SooabenI, 
_Ie .bllla • • or pua 
___ But I. Is our fedilll 
WI poaaiblefluure~WiIl 
_It by IhIa sc-." K-
cord~ ID <be ~. 
WEEKEND SPECIALS 
Good Fri. .. So •. J .... J() . J I 
Your Choic 
$1.30 
Allied nocie2!r plan obsolete 
I 
Pork Tenderloin 
and Onion Rings 
, 99t R(HUI Beef or 
FriRd Clam Dinner 
~. Germany (API - A 
a-.. pemntent apotesmaa 
WeI Wedne.d.y U.s. Air 
force plana ID drop uom Ie 
bombs "" We. Germondtlea 
ID IWllla1nl a Soviet Imasloa 
In tbe nent of nuclear war 
" b.aye been known [0 u. for 
.ame dme u and ~ re outdated. 
A .poke.man WUCOrD -
mentinl CW1 an atrtnl ot the 
purported top aec ret Jocu-
menta by [he Weal ~nn<ll1 
", .. g.aztne Slrm, .htc h t'~ld 
11: h.&d recelvcd (~documents 
from an unkno wn cour te r. 
Tht- m aiazlnc report u.1d 
me plans Already we re 1n 
So<rle< !wid •• 
The Defena.e Mlniarry con -
curred the pl.n l were ob-
.:>lele. If added: uThea.e are 
not NATO (No n h A ll an l le 
T reary Or,~lz~uon) docu-
merna , and could there tore 
1'10( provide- ~ baal. fo r ua 
at nuclear weapon •• UIlIn the 
fram.wo rk of lbe NATO de-
fena.e c.oncepc:. " 
Stern ... td luch c lUe, a. 
I(lel . F1enabw'1 and LuebecJ< 
had _ l'InPOlntecl u pe>-
lentlal larpca by.he supreme 
commander of NATO 10 deny 
tbe Sovle< bloc poe""ll.1 com-
mand c enr e r I and u 'oop 
bllletlnl··reu. 
~dd f..ouple" eet 
The SRJ Judo Club • fl l 
present "The Odd Couple" 
a. 7:30 and 10:30 p. m. S-r-
day In I'lIrr Audltort ...... 
The m...... 'eacure. J ac.t 
Lemmoa and Walter W_u. 
Adml .. loa la 75 C8Il&. 
TaU Poliala ImNr 
WARSAW (API - Poland pi.... to .... Ud _ Ie .. ,. 
wtJ I be tbe _rld'. taJIe. 
MNCtUft. a 2.11JO-1bac ndIo 
lOWer . near tbe city of IC .. -no.. ",. taU •• __ In 
_ Is a 2 .063-~ _a 
In F U'IIO. N.O.. 
VITI 
MAN .Of THI W~ 
The defenae opotesman In-
d.Jcaed the documenta wen: 
.. le_ 01"" yun :>\d. He 
WeI that In 1962. NATOmlDl-
Rer . meedng In Athena de-
d .... ed the a1l1e. m~1 
be'lOr e derOl'lalfng any atomtc 
weapon •• 
Served on a bullen:d . . ..... tecI egn>II, 
I A ..... '>dpina or JOIden trown onion rinp 
701 E. Main 
Transform Wasted Wall Space 
Into A Magnificent Showcase 
STORAQ!! SHOWCASE. STUDY CENTER 
DESK a BOOKCASE. RECORD CABINET 
_1 ....................... -.. __ 1III.n.n 
. _ ............ ,..-.. ............ _-..fI< 1Iort •• 
_  ___ ......... _l_---.
-.... ~ ................ -..-.--
- ......  ........ ..., .---..---
....,....... .. • .,_n • ...., ...... ...,.,... 
..., IoaIIIC Ill ..... · .. _ .... .-...... '.---
~ ............... --
,.---~ -_ ... ,.._ ..... ,.. 
........... -. ......... ... 
... '-..-....-. .. 
'-''''----'' ..... 
-- ..... ----.-. .. ................... __ w 
.. -
........ -.n. .... ... =.:==-_ .... ... 
....... -~ .... -~ ....... ~ ....... ~.!=;;;;=;;;;;;:;;;;=;;;;===: 
• Wl'lllOLDour; WIU. lMI1'OUl c:MDIIIl _. I - - -..... : 






IUI!J jecD lacladla, 
dnIp. die ....rua _ .-
b Ie c t Ioo<er1I _ HuieJa. 
FaOM l AST W£S(I 
Ia a ay\e 01 ttaUo', bo-. 
~ rec"a' belna "Kala 
From 'die T~ 01 Ftre:' 
a ..- wtdcIo Iacorpe ...... 










Jam e . B-,~" 
CoeYoc.tUOIl ,U ea. . CJtaa 
KaID, brouam ..nn, forceful 
_rdo ID die Are _ _ IOU. 
TIle IoIact poet &lid kccarer 
tnot. .. dial be -.nut ... _. 
_If. m.1!Iflac:tIae8 ........ . 
011 die WluellCe 01 die 'lUIC· 
_ cbureb _ <he bbct 
IIWUO, - 01 wtUdI pI.y a 
lar ... ~" 10 bt. Ilk. 
Kala'. .nlUa, per-
for m....,. .... bllblIlbled by 
... _ ..... lalllap .... _ 
.. lib escldoa. plcture_ 
preaelllatlo!l. 
HlJI Yf! r Ie I expre.-ed • 
r ... le.. _ a roda,-. 
.octet)', I Ir ...... tbar 
lO_dmea .urprl.ed rile 
Comoo oucIJellCO _ a U..ely 
deocrlpflon 01 Inact 
Amertca • ttrllQle. 
In one poe m Kain IooUd 
., r-ve-ryooe'. _ueb (0 flnd 
them_I ..... 
..... We ~ aouJ 
~cldns .... Ileah 
ot -our bJ.ckne.. and (he 
k no. kelp 
ot tbe power 01 GUrKlyt"l . 
W. are Ileah rldllll on tile 
c ha r iot. 
01 propbe.y rocln, a .. 1n01 
(he Jordan at our 
de.IM ..... 
Quite oIteo KaID'. wordo 
b r 0 u'J h t cheer. and lbouta 
trom the .udJeooe. Some -
Umt·. Kiln tumuU would em -
ph .. t ... ht . ~.. by Inter · 
. "" rdn hlah . brlek. and low 
I r o. n I. tie ICted yarloua 
role • • hUe on tip and b18 
dan c ln, helped c.,.ale .... 
rnoodJ be- . ant d to e K'prel'. 
H l_ otbe r wo rk. de alt wi th 
GOP internship 
search underway 
The JlI. no I I RC!plbl.caJ1 
Stllte Central Committee u. 
be,un ha aec.OQd aruual 
MUch for Ibr .. quaUiledcol-
I"", •• "d.nl. 10 arat, Ita 
D1r1lbl D. EIM!IIIoWer ...... -
orlal SlIm ... r IlItam Pro-
, :ram, accord I .. '0 VIctOr L. 
Smith, CbaI.rm&n. 
AppUcadona ~U be oyaO-
able h"om Jolin H. Baker, 
......... prolu.or 10 tbeSlU 





..... H .... le ...... rd LAaos He lJ; CIlrready lecn .. r ..... , 
lloom a hundred _ tbl.ny We~yaa U_rnry In Wld -
aea>acl dIecDwa. c.-.., .. be r e be 
WIler. lOme I)e~ Blact leado. __ .Iy worubop. 
8bc.b .-tm (;aiJI'. y.,.".wwttnc eneru Ik" -. __ d ned! _ 10 VOW tItr""", <be f To die r_ 20 .-Aoo callI 
IJI "UDCttoa ... • c1nuIUft proar ..", dnce be ... ~U-
.rupor Ina alloW bt. per-.J battle. 
Fro m a ..... bUtory 01 _ ourrinlJl ... bI. daily 
T..e.y ....... 111 
-4f YOU ARt: A SIa-
... tr1~, 
clrW1ken .. uP"" We In Har. : .n . Uln I PlU oJ fhuH' ,",udn 
l. YCHI! c... .. A ~.:.!rca, 
l' You c...- .. A~~ • 
11 V04I C ...... A ~ U 
Sloe ... Ioapr 0r1JIb for tilm...,U durtoa bI. "" r-
i~~ ~;(;;·ce'''l :-:--:a -= ~m:;:u~.:.~t~ 
........... 01 die ......... , lCaID Ina maoy people a.are 01 ,10. 
.... accompardlod by H_ black man'. pIJp_ 
~ ~~~ ~ .-------------------~ 
JI'OUP' . drumm e r, Jeru 
Aataadar, WA. unable to be 






!O Yo_ c... ~ A ~...!:c.. " 
11 You c... "- 14~...!~ 1'O 
Becau . e pan at ~ 
audience w.-nted to hear mure 
01 lCatn . be remained on l1age 
alter aomc -'udenu lefl co 






Slaine Powers 'Jigure Salon 
Katn. whow CIIreer . t a r tl!d 
•• a ptaywn,tn. ha. o rg:1nl u d 
K yeral sroups at poec. , ,be N. 111. 45J.:1I86 





... ~_oottaT It -
 wea. Tblu:s.ar Pri. 
ft .... .,111 ~ • . ~ .... at., 








o." y 9-9 
Sot 9-4 
J. n , 
r 
I 
~--. Pou-u. dW trtal, _ ..... 
ern: ...... ~e dlrOWll at 
a ..... "'-1IzfII P~L 
I'M Zoockr. a ~for .......... _ WI ___ 
eo! .lIe ~trIal" and lOll>-
urea.. eaplateed 
..... die ll'iaI 0( F~I .a. 
prHnUd ..,. a ~oup 0( coo-
uraed _-var .u (lie 
W&.I' crimea be commtn.ei:l 
a.a' •• , (b e Vte tn ameae 
people. " 
M rile ... ~rIIe_ 
door. 01 rile OIha"aIry Ces-
re,.rIIe_~ 
rile po~ ... bia Irtp 
and aurted atIlIdb& .. ...e--
-.. " 
a-weJ& ...... h>-
for-.! 1Ie"'_~ WIClI Afler _ ... ar:ac:ted 
by !lie officer. die __ 
--
Tile Sea ... " y Police ~ 
86<t aDd Keller reaznoed 
[0 fiDd apprOXlmalely 12 per-
_ acuffll,. w!dt AUrTO 
!II &II __ '" f ree Roaeuz-
-1&" 
"All you can eattl" 
4 8 pm Friday. Jan. 30 
"T'be pupo.e of ,be traa l 
__ '" ra l_ die eOllKtous-
••• on 1M SIU campu. con-
c:er nl,. .be I mpllcatlolUi of 
lbc Vlet fta mroe Study Cen-
ter:' Zuc,t e r aaJd. 
a au..,_ TbIIr-r IIIIb< 
Rid> aa.1d Iou-u. die ....a 
(,,,,I at Flmrl. --. 
••• Slopped U be kft tbe a-II..- I' ri. 
eaJeu:r1a by AecW"'.'Y afflcez 18 oz.. Schoo ..... 1St 
Dan " dle r. and twO SaJIlk I ;:'2:!...!!!~~~~~~~=================~~ 
Fllbel bu r epea,e<1ly been 
tbe' tlt.,et of cr.ttkl .. m b) 
onadenta _aln, (he center. 
ler . 
Z IJC k e-r added that II nil )' 
would be held III noon Fnday 
Mil t tbe nom ~lX raDCe o f Ihr 
UnIYCr. ll)' Cente r [0 
lither .u.ppon fo r thot- "c ar ~ 
boncUlt" 0 . " 
In II It attmcnf given by 10 
,wde1w:a who wuntl.,d the: 
c y t" I . ~Idon Roaenzwe-Ig. 
a cti ng judie .It Ihf: "(f ~I : ' 
W.I I r abbed by • pilUle lache, 
kcurt lY JX>hcenun a. aoon.1 
ttwo " ' t l.l l" Wi .. OYer. Ind 
" tlr a&lcd" out o t {he c.afe. 




pauolmta. R leh a ,d AUr -
r o .iDd J obn Boa. NolDe we-re 
In urutor m. 
Tile police at.atc:'meN, a.a ld 
ROkn:zwrt:"li WI." Imnrmechnal 
the !"nen were o tflcer a .. nd 
W.inted to que.lIon rum. 
A.t.irro " .itt let · W lt b 
ROknzWt." lg " lul.:- Boll and 
Kelle r "t=ru 11.1 que.tlon lJru -
vt."rau) Cenlc r director C la r -
eOCe C. Daughl:CI~ ..;oncernlll8 
the e1lcnt ot c1.lrruge r eliUlt -
If 'rom the ,nelder., 
A,tarru _U;flcd IQ eM-Un 
k OIOCru: wc lg 10 Inc direclo r '. 
oftu •. C' lor lunhc.-r qucatlo na.na 
bul .15 1",-") n.: ued tbe c. .. .a.t 
door ii o f t he Center . K. oaenz -




9 a.m. till 8 p.m.' 
1 Itg Group Spring 
Sportswear 
Formerly to $12 
1 G.,oup Spring 
56.-
Sports W~r " S8 •• 





















I George, We're too old for that! I 
I I 
I Can't you iust seHle for I 
: _~ fifth from LEO'S? : 
I i I 
I We will makh any Carbondale I 
I I 
I beer price! I 
I I 
I I 
I Riehard 'il WiJd lrisb Rose - ------ - flF1lf 95~ I 
I M.D. 20-20----~ ----------- -------- FIFTlI 95~ : 
• I Pink Ca .. wba _______ ~ ____________ __ Flf'11I 89~ I 
• RobiD Boo:d .----- - ----- - - --'- - - - - - - - RPTH 65e ~ 
• a.erry, l.Jme It Orange Vodk.a ----- FlFTllI3.29 : 
• Boston Sloe Gin ------- "FlF11t 12.99' I I . 
I %GaI. GlelllDOre Gin ---------------f1F1lI .7.98I 
• %GaI. Cae..ore odka ____ "_..: ___ : ___ _ f'11'T8 '7.98. 
I - ' " 
• .bIe~ .. rho. -------------- --- fImI'I3.s9. 
P -----,----1----- --------- - ---- FtFTH 13.69 • 
)I. ...... ---------------"------- fU'11J M.291 





ll~ty Jfitc1le~ former .tflJ,America, 
. . .. 
retunu to Munt Coach Bill' Meade 
• A ~ ... .............. .-II' . New IIIIedi:o ..... 160 "'*" tar tV IlrM _ 
, !U "'--- - .. RJ ,...... 'nne,.......... _ Ia d>dr -
.,......- will _ .JoIi:k CD aa.-! __ ~ ..... dIiIn' .. fa. SIll '-
die sal .uaa ~ 1I'Idt ~ .. die Wodd Oa-.I Ill> _ Cycloafta 163'»-
bope6 of ......... W.... .. Geniaey .. '"'" 01 IU J6O'.70. ' 
a-y I1oUcdIeII. _ ..... ~....-. ~ has beeo uw-g a 
.".,..- co.cIt.Dl_ UIII- • SInice Ida am .. 1 • New teaiJ .......- primaril,. 01 
YusUy of _~oboa YeDco, die ~ bone l"'""- juaIOn _ atrw.........-..,. 
9bo r.u die Sa1utia ~ pOed a 34-2 record. l.aa and oril,.Ibree_ens.. 
In SIlJ'. JJr_ ..... e meet. rear, MllcbelI ~ his 0 ... BnIrlnc bu beeo "" 
c:ompered' \PIer sal coacb BIll flnIc NCAA champion wbeII - Impreasloe frema. ... 
' Weade In 1963 and '64, B!lb Manna of stokIe, m. _ bo.c ... ,. he crowded 04 Ida 
Aa • 8OpIIomon, IdJt:cbdl die 1969 hlib bar cbmJplon- a:llI nn, posJrIoo by eoP.>o-
!rU Nadooal CoUestae All>- ohtp. man Jolin Amoid. 
Iedc: AuocJaIaD CWIII:IiJnI Weide saId he 18 "Ioo~, 
champion, WhallUmbl ... ' .... Iorward to m_1n& R .... y_ 
dl.contlnued u "" Inter- IhIa .bouId he one of our top 
coJledae tIpOn, he beeame m-.. of the yeu, .. 
free uereta champion In Ida "I'm looklng for . good per-
..,..lar year, • torma.oce In UIb' of the ' lKt 
III 1964, he fln.lshed oecoad tl= !Way ' scom IngrocbaJ -
III Nmbltn, ."., aecond OQ len", the old man ," Meade 
pa.raUel bolt.. a.a1d Thurscby. Mitchell WaJi 
The cllm"" of Mk<:hell' . Meade' .... I"un' 11\ I~ and 
gym nAStic. c.areer occurred '66. 
IA me . arne year when ~ The Imp 0 r [ ~ net: of eX -
.. a. tbe Unlted State. ' leadlft, ~r1e:nce beg.l n to st)ow 
1ICOU' r: In fheTotyootym,lca. agatnar (owa S U(f: ["'* 0 we-eu 
M i tchell hoi. been head Ago when [he 5.l1ukjb COppe'd 
Arena to be open 
The SI\) An.na will be """" 
to r rec r~al ion oi.l 1IICdvt.t1H; 
from 8-10,)0 p.m. 5u6cby • 
Soadeiit LO' s .and fft' &ate-





210 Pairs of 







/ ~ .. ----------------------~---
Sizes Available 
7'1 8 K.., 9 9 .., 10 101-> II 11 '1 11 121> lJ 
• • , • 
, , , 
• 
, , , 
• 
-
• • • 
, 
• 2 6 S I I • • 
J 10 1'1 IJ IJ 16 16 4 S • 
7 I J 7 10 7 II 6 13 6 9 • I 
Winter Jackets One Rack 
~ Price or Less 
Entire Hat Stock 
% Priee 
Values to ,22.50 
Some Hats OnlY. '1.00 
700 S~ Ilinois 
" 
" 
• A '. . , 
Cartiondale. 






.. 0( doe C"""-Iale dry ..... w .. ftIIIcod at .... 
~C..-Je eJi, CCIIIKfJ -.. 
Accordlill to ............ Jc- PIxIoer. C~ 
... Ia. fn>m~....: $12,DOO dIa:tIw doe ,.. ,.r 
.. 10 lad< 0( lCIIII(IOI'VY ..... ,..... 
FIxIoer criticized CUy .......... c. WIIJIaa ~
_'lad< 0( ..... _.o(the ....... ~ He .... 
........ "'" ... dey ........... _belu _~ .. 
.... dIey _ befou doe SJU Boud 01 T.-_ ID 
ua»e lor ~ beca8e 01 die .... 0( pouIhIe fIaodIa. 
. Car,"", SUIt. flMaCe dtrec_. uid be bad ·'-
~.ooo OUt 0( Carbondale b""b .fler recd..u. • 
Jean t~ f'Ueber • _ ... OIl .... maaT &lid bad 
I_aced !be ~ In U.s • ..,..,.11Iea. 
. BodI Sl& ..... PbdIu Aid dIey ~ .... ~.QDO 
a-- ... .... ~' 10 die letter bySl&. 
FUeber...., be ~ ........ -.-.. _. 
_ ..... _1 __ ·_ be racIIe'd. 
PIKber .t.> criticized Narmaa for Id. retuaaI '" 
reciuu ,he colllpleld,y 0( !be elly lJudaet and lor _ 
aupplylQa IJftucl&l repone .... b adequate IJIfarm&lloo 
'0 tile City Cooaocu. 
III rriereace 10 die dt y fl~ repon .... lnecI 
and approftd at die meednl, PUeber aald, "I don't 
'eel ,he llnancl&l repon we set prCJ'f1de. !he IDIOT-
matloa we need 10 make die <lecl.-. we mab bere.· · 
Ph.cher _ .he councUmen If they knew bow 
much moneY 'bIrd been apeN 00 doe M<>det-Clrlea pro-
Bram In Carboadlle dur l .. tile lui year~ uri ... ul 
cion', beUeft you can teU from bla ,""",n. ' 
Can.- Olt 
O .. d: 51Mb - 69t IA 
E..2wt.. (l)QI\oe 
~jb 5r.MIt - 11.091b. 
.... Iy SI>art Rilla - 4!¥ Ib. 
F...,." E..2wt'. o.n a- Caner 
Wioconsin &;ct 
0..... - 89t Ib. 
for Cold Wadler WImHI 
Try u.. F6YOrite 
Roy's Olili - 451 
WESTOWN MALL 




,.,..., r..a... - 2 for lSi 
IMv- sa. V"_ Ris--d 
Fmt RMI TOIDIro. - 3W Ib. 
IMv-S-I~ LoM 
FrrttIt PU.oppIB - 39t ... 
freo#J f1c:rido 
r~ :. 5 do&. 11 .00 
E:.ck.-. 'r # I Golden DeJcioua 
AppIa- 99t pt 
FreshneB M.aIcn u.. Di«.-
T'hpJe 1'rN1 
NUl SloJJ.n - 85 t 
WEST Of MURDAll 
Speakinl on <be city budact. be pld, ·SC Illea rwo or 
three time. our aJu bne 20 Peae bud&et • • Our". to 
oye r 200 pale. Iona." ,... _____ !::==============================~ 
Walker to apeak 
Jamea W. Walker, ot the 
""cOonnelJ-Ooualu Corp. In 
SI. Loul., will be lbe sue-
~ak.er a. a meeuna ot the 
Salutl P lyma Club al 8 p. m. , 
Feb. 10, In lbe Sou<hern U. 
llnola AIrport ....... e. 
Walker . an advanced r t: -
8C!'uch e ..... nee r for McCon-
nell-Dougla •• wa . r eceml y tn-
volved tn dJaaembU. ... one of 
th. lour ena!ne.'rom Our Lady 
.Be . Good, a 8-24 Ubcrator 
bomber lhal c r aabed In an In-
acceUl ble reaton of the Ubyan 
deaen durl .. World War U. 















JhireII dada ...... 
,.. . ' . 
·IfJSR, ~IDB do oot diiag,.~e 
T1Ie twO UtdYeraky put; 
ndio ua.clo ••• WIS • ..s 
WIDB, b • ... .. cIiAp:Iie-
"'_. uId CIInIea _. = re1alcDa dl~ for 
...., 9reOrnt ... " . t ertoa 
....... ...,. for WISII, uId .... 
• , " r Y In l1JuracIay'. Dally 
E,yplla. hie ... lIon" 
tr'Oublea _ r IO ea&I-.I by a 
dlaacnemenc becweea me two 
1Dl1ona. 
Accordln, 10 .... Rn. one of 
WI5R·. p r ob l e ... I. wid! 
die P~ra! Com... _ 
Commlaalon bee.u.e tbe 
• c: a ( Ion .uppoeedJy b'road-
ca.aed wU.b more th.aJ'l r:br 
Dirluen '. name to 
go on building. 
'II ASHJN(;TO)ol lAP) - Tbe 
Se""e P .... Uc Worb Com-
m ittee Ipproved Thuraday • 
bU) (0 name (wo 'e d e r 1.1 
bulldlnga In Cblcaco lor me 
ble SC'n. Eve rd.[ M. Dtn..en. 
The ledenl office bulldln, 
an<! U.S. COunhowle would be 
named die Eo.reet MclCloley 
DIrt""" allUdln( E... A 
lode ra! oll lee buDdin, yet 10 
~ con,l rue l ed would be 
nAmed the Everett McKinley 
01"- BuUd We • • 
.. 41'1 ....... ,....u"-
........ Ikeaa. 8GdI __ c.. broad-
.,.. """"'" UIlIYerWry dec-
tdcal ·.'. l e .... _ per-. 
... __ the \.lJIIYusky 
. Arc:tdIea'. omce a ad die 
PbyaIc:aJ PI_ II I-a II 
me ~ dan', Inler-
ten_omen. 
WlSIl h a. .0.1 recdftd 
permluioe yet. IIld ........... 
WID8 "'""" to b~ 
ID 600 kllocycJa .... WI1bur 
Moulton. dem 01 "'-•• 
W1IlB~. doeIo .. 'II .. 
.o .. e .. ere et.ae." • • ald 
....-. He ....... __ 
IMIt 01 .......... IDCIl 
01 doe _1IIYIndaa ..... .. 
Ie lICtIWIy .,. for ...-
IM!DeGt. WID8 Ie _ by me SIu-
_ A<O:triI:IeI BoanI _ Is 
.,. by a a-e ........ board of 
dPt. IDdPlllrll II ... -.. UWe bope 10 be __ 
ca.odaa wIdIIn • _ aDd 
are ~, IClJdem _n." 
5-pe. Living Room 
Set by Howard. "-
S388.OO 
2-Tables A~rted 
Toole 99c and 11.97 
51 
ba. b •• ned b~..an, ~~~~~ ____________ !:::::::::======::==::::::::::::::::::::==::: 
p. f( I J beca..... 01 WlSR·. r 
r:roubie with me PCC. aald 
Wllreft. 
.. WI DB baa worted Ih Tee 
yeu. for penntaa10n from 
. me Unloer.lry. me Srudeft< 
ACUYU~. Board and me Gen-
eral TeJepbODe Co . ... .. I d 
Moren. 
Bredemann IIld OW <he 
'wo p-ou~ would m_ 'hi. 
week , bur Muren cbJma WlDB 
b.u noc: been nocJt1ed 01 tbe 
meetlna. 
" We're wtll,tnllo meet wUh 
mem &I tbelr convenience, " 
added Mu r en. 
The aude-nu of Boomer (II 
auppoaedJy vexed noc to allow 
M DB to uae J bolJCment 
tounle tn the buUdtng. J .1 I d 
Munn. 
. .. " ,be r".ldenU thlnt ,he: 
lOUltpl can .en e ~ Unlver-
• Iry better by nor loc., InS I ... M . .. _,o_.c_·_ .... ·1 
Shirh . V.sh . 




Su.d •• • crochet •. 
knit •• fak. fu .. . 
Woo" . cr.p ••• poly •• t .... 
dr ... y or casual-dat. or . 




StY ...... I •••• b.lIs. 




...... JIaeR . a.Iob ... for Qwr8 Fn '" 
AII~aIl • . 
4..,t f¥l J, ..... 





Y .... people ~ 
OD pr...-e proptny, craltJc 
prol>lftu lad die ~I""" 
PI' In r~ lila ... , Do) F~. """"'III _ be _ . 
acc:ordlJli 10 Akl< PauU. • 
r"_O("ADd~ 
ow. area. P U. ~
... WSlU- TV·. 
WecI_, IlI&bI. e ...... 
,tat _,'" ., .... III die .... y 
G. E. contract 
near finished 
NEW YOU (API - Cen-
etrd Elecfric: Co. was r e-
porud punlJt die Unlallilll 
(quche. Thunda, ( 0 I new 
cont roct proposal «.'ped to 
end • %-<Say . ,,1U 0(130.000 
product 'on .-ork roo l' ermll 
-.ert' a.a1d to Include.1ll hourly 
wa t booac of mo ~ (hua 10 
ce-nta over I 4O-mootb period. 
Join< pea"" ,alka coru'nueci 
... r t he tSUpt rvta lon ot J. 
Cun l. CountJi. head of die 
Pecler al .Mecll~1on """ ea..-
c UJ.llon Sef"YIc.e . a nd [be 
word trom labor eourua In 
W uIlln"on . .. 'hal. ''doe, 
daft ', have an aareement ,... 
but Ibty're d O WD [0 !he 
mlnwl.ae.'· 
Loc:al . 0( cbe A FL-cK> ..... 
te nwtonal UnIGoI 0( J!leca'Ic 
Wo~ .. · and doe I"clepu __ 
United Eleca1ul WCllbn, 
.... &JtondiIoI die .... by 
Il CE 1IIlIoM. repond, .. ", 
IOId b, m~ "Yee. cbe 
""" _. III aJtIIt - - • 
very fI.ne end. coo:· 
An addItIDn of m:>n dIaD 
10 ....... to doe ~ CE 
. ... per... 01 $S.l5 an 
'" ,r-I '2' perceM 1IIcreue-
.... ~ to IOOdI 011 
1 new .... .,.. ..,.-. 
• nal"" al.ft"', .. die IMP 
01 IJtOIt"""" prHaru. 
Polieemn eIaia 
in bold up try 
.oa, Fe. ..-. ...... .,.. PaU' aim ,.;( doe ......... 
hull _eel there ID • . ....-. lie --tIS 
~ bttRn die W __ IMJII-"-~ ..... 20 to 
8Cod: rod: lec.11 ..... lad ' 31) roach . 1o"Speed-
doe ~ JJIlJIoID area. He _,. Yet., after ~ th 
_III _ _ Ia. raon ,ie<lfficer's ..... kaed~lJ'IIIJi<: 
are. lad people there ore __ Oft lad ...... de _ 
to rou:riaa lad rod: .. & 500. be Jea..- tbry 
HMOtY"~' be said, -.hen " ' 11 blft probk .... -l1li 
IIUaIIIa .Ia ' u 110_ ...... III the-arL 
lad die loal r _cle ... UU If Ibe)' UJt _ "".no. ITlffl<: 
jl Ibe '"J It Is. jn IndJoAapoIU. wi'" adequate 
"People "Joy ,be pea« 0( rOlld5, Paull Miel . _ c&Jt 
-..hern uUno,. ull ....... " CarlloDdak bind.., die ...... 
Paull aJcL hlf h bccomea aft'KJf.lft( wub (he poor roact. 
.. earerutlltlllrlll area. the lbel. have? Paull aid mr-re 
.rea .. til bedD..,.tpearIJ." .I.! be .'u&e "aUl:< jam be ..... 
Onr o. the r e-a.an.a local wnh people JU..St part.,.. che . r 
c-* UztnA are oppo u.,'the fea- CU Ii In C~rbon.cbk or tho.. alck 
....... to lbey tear ..... mor;e 0( ,he r.-l and w.u:,~ ,he 
you .. people will _""thin e.'&b; mo.lea ID ,he k ",; .. 1. 
will have ,ic:Iieta. III'l"'IJe "lUll doea _ 1"" much 
LId. . apo........ 0( Ibe Mly !lope In ~Harp<tk· . plan of 
Feal. NY they . Ullurn t.beDi proyk1t,. park '~ I n onr piau' 
.... y. Paull 11111, bu, Wbil I. and _11'41 )'OUng I"'opk '0 
10 .cop diem from rvml", off the lellJ.aJ g r oundii. Itc .. ,d 
intO the - wooded •. re .. and there . ill be Ir ~ rtlC pro blem • • 
Delila lift P r I •• ,e property recalU flK the d. ) ,he) opere<! 
.10 ontt:r lD bear me roct an airport I n the arc ... About 
a:iuetc.1 PaaU sa id more you~ : a.GOO pcoph: Iihc/Wed up for 
people" up tor roct fea - the ~Lrpon d ediCation and 
d .... tba.n an rtc I paled and traffiC _ .. )&IIImed. 
they wUI demand ( ,0 get In , PavU. tao fe.ar .. the r e mol y 
wbeiber or not there ,. room. bc .orne troubk- r esu hJfl& In 
H .. .Jd loc.al r ealdentS tea." t~ &e nerat loo gap. Pau.ll uld 
tbe.Ie peopk wtll aec up camp he haa bad deaU ... wllh both 
oe .U'-by tleldJa and ruin lbe ··bJp·· getternloa and thr 






6:00 .. 8:00 




aid dIeft -....~_ 
..... -............... -lz.1III dfea Icir _ .... . 
. .... • realt., Paull Ald" 
be _', ....... a !up ....... 
of ..... _ caD be~ 
,CIp!tIIer .., baft ....... abeT the 
Jaw. Hoe ... ,ed ,bIJ,.,... 
-'" anee4J", ,be ,",lftl 
may 0l1li Ioal """"~ ....... 
O1lUiUC becauac- of oppo&-Iltoll 
10 me 'f'GI .. al • 
A -.. ,n ,he lC.~ido­
lICGI'" -.ell« at<! be lboucll! 
'Wy "*"",Id ho the f .'Y1II 
bee l"""ll _~ bI"" 
he-Iprd make.- thr fiOUwrn 11_ 
Unol. arn mrouch thr llru ~ 
~rliuy" . 
Paull .. n. ... \'h-,J ••. A pt"'r!lOl\ 
down tk-r~ Ius dJfft""f\"nl right a. 
l han a l"IJICk.·nt WhO .. omot"" ... 
down co Ihlb lIf'"t'a f r o m .I 
Chicago IiUburb . .. 
Paull M:nt Uft-1O JioI) 1l\" wa., 
.,@o~i6 4 
LORIST & GREENHOUS 
601 N WfIC:M,tJ u .. . ~ ''''''''' 




If U~)' werrn 'l Burltel' Cbd 
french frlc$ _ ,,'OUIdn'l !wi", II up. 
If they wc:rea·IIhIn. ailP and 
moulh-Wlllerilllll" Iendcr we 
_1dn'1 ~tian them. 
If they weren't the rllre .... 01 
gokIen-brown'rcadl fry lhal', 
posill\-dy IlTesbIlbk:. _'d keep 
our mouth shut. 
But the fad II 8ur1er Old 
frmcb -Ilia art at.okddy AI 
Incndibl)' ddIdous as _ ur· 
So . .. 'hen (iln ,,,, ''''11«1 )_? 
312 E. Main 
They're Back!! By popular reque8t 
lrufretJM in hf,glaer edu,eatiiJ" ~ 
1". . 
relafl!d . It! . rapitl grOll1tA of '60.· . 
~ dIIa willi die (att- p"bUd_dDt-
_ are ~ kllaranoolaJoo--"y 
...... tram die .... ~ .... dIe 
pnIiIIe_ ~pe~ aca>nIIIIclDdIe • _  rr-pon. 1br ___ ...... for 
_Ie RJIIIOn cI pubUc 1_"_ Is ...-
.0.2 .... eettt. 
.1k" ocber -.rce cI pponls"-
paJ'III!tIIIa. T1Ie .. eocl __ report2CI ... t!l1o 
T1Ie ._ .... cI widell sru Is • ___ r. Ia ... ~daa clllfR<l .... poor ,;..-.. 
n<pone4 ... _ IIIIIwraldee .... .....,. In dIIotr optnIoo. a... cru, _r Ia _~ 
V- col..". ue edloea ............ NII>- . prtYa<e ccauthudaaa. T1Ie auoclaUoa 001 d 
ddrde cI aD c:oOep ....... 1lIIa per- dIa •• "AlIopdIer ...... ~ :!Ian$50bDl_c:ou.ld 
ceJdp M n;oeaed .0 cUJBb UI dIfte- .... been _o<eel b)" corporadaaa ...., 
foanlloo In die early 70'.. -..rafIt ... ncleo . Inc luc!1ne unt..,rdtieo. 
T1Ie problem Is _. "PubIJc col.... eadI,...... I~od. only an ~11""<eeI SI S 
and .... lftroldH ~ U) aanct .... , bIDJoD Is ..,.. belne c.oncrtbuted OJ!DUliIy. 
a_ 17 per_ 01 aD ,wr. w ....,..r edIIca- A. sru die enroUmen, baa almoet U"lpIed 
---- -
1~'~~ljk 
fton. T1Ieper_.,· lncreuetDaJlcoao1- ... 195. In 19Y/I!>ere were 7.94SOIU' 
butlono frombllalnealOJd&l>ere __ for deDu -Inc and In me PaUquanerIbis THE CROWD 
1%7 · b' w ....... ~r tban In any pnftooW ,..ar dIe~ we .., 2J.OO1 . "rolled. • 
year olnee 1956." accordir1c 10 PbIllp C. sru IOU I lIude ... leea ba"" more rhan Ban'! ' ~:OO _ 8:00 
Helfman. prealde", cI me Uafftro1ry cI doubled from ~.~ ,n 'QY/ ro $11 S.~ ,hi. u.; u 
Houatpn. . ~ar. ~~nUIo!!~~ ~r~~:e~n~~~~od ~:~~,~?~. ~~===FR=I=D=A=Y= ===~ 
allowed In pa.rt,:t". ... No. • U"" of tbe lot. In die row' our Job of walchlna ,be caro 
(.be A~l1cui,u~ IoU. aecor- neare .. Doulho Ort.e. wtlI be mo~ dfecU..... • 
din, '0 WUI W. Tra ... d .. ead. TIle chne. w.. Securily Police oerge&nl aald. 
1 •• hlCanI dean of Student. at by I r aah of aUla Lol. No. 23 w," continue to 
Tbompoon Polm. lbe C~t Row be clualfled .. an onmlgb' 
The cban&e In <1eal",arlon "Wtth the rr~ I,ot . the :iecurtty Office uJd. 
wu m~ Tt.teaday de-moon 
b, ,be SJJ P a rtIn& Cclm mlttee 
SolI ... you< 'U Hudoan l 78 Laf_' ' 13 L""'- , 
'!i8 ~I "67 _ ........ , '4 ' Do Sotol -,z-..I 
Uoo 000Iy q.""... __ 10 find .... nth, ""-
wben ,be ComMittee ac:up<ed ~ .... D .A. .. 
a propoaal oubmilled b, .. ~. ... ill"" 
Tbom .. Lerner. dlIel 01 me 
s..cllrl,y Police . on bdW f of 
T r •• e.I.ead. 
APTERMOOM 
Securl,y OffICero cautioned 
,hal only cara wltb red aOO 
blue .. Ickero ma, uae 101 No. 
• a. an 0\'01"11"'" lot . In ad-
dItion. o~emlah< partin_ 10 
Labor populGrily , 
~ inpolla 
LOSDOS IAP)- TIle pop>-
lart.y of Brttaln·. ruJlnc Labor 
pany haa bropped '0 110 low_ 
leYd In fin mondIa. !he en-
"Ina 5<aoda rd r epon ed In • 
public oplnJan poll. It aaJd 
die pan, had tbe ouppon of 
:S7 per ~ of tbe d_or.e. 
compared wllb ~ per C8S 
fo r tbe op p o.llloD Con-
_"IIl'.es. 
Fully IleCl'fJdJted 
SIV I. I\IIlJ acuecI.hd 10 























,··Bi8 Muddy outed ~Ql Ce.ter · 
Aero.pace Ball nul month 
Tbe Amold Air SocJecy ",W apin opon.or , be 
Aero.pau BaU 'hi. year. Thla year a ball. ' 0 be 
beld be<w_ 9 p.m. and I a.m . ... Feb. 14. wUl have 
Ehe theme ··Heart. and Flyer.:· 
Tbe Aer-o.pace Ball la • formal .lfalr operllo .,.ery-
one. Tlcuu are $3.00 a couple. C.de .. In uniform 
wW be ..smlued free. 
The blJblIJbr 01 lbe e-. will be lbe cro ....... 
of ,he queen 01 tile Aerospace Ball. N.,.... a 
candldaUa an Carol Ciuunplon. a junior from 5., 
0Iet0. CalU. ; Deborah Cromp'on. a aopbomore tram 
Herr1D; B.rbara Moore. a junior from SuJtland . M.D.; 
Bart>ara Burte. a aopbomore from BloomlngtleldHUIs. 
Mich.; and Nancy Rou. a aenlor fTOm Carbondale. 
AU JIrl. are membera 01 Arliel pup.. 
The election of lbe qlleen will ,ate pl.ce at an 
AFROTC Cadet Corpa me«inl on Feb. 3. The wJnDer 
wUI be 8DI>OUnCed at lbe ball. 
.,_ ...... 
-.,,~--
SaIe&ePII for die BilW.sdJ 
GuIear trtecI CD oeU die paper 
oeca .. _ · ..... __ 
• .aIes aolIcta_ penal!. 
.... die SIU Securlry POIk:e 
IDId diem !bey would b..., 10 
Ie_cam-. 
J_~ . coorcllJU­
lOr .. !be Informadocl and SdIedIlIIni Celftr. aaJd _ 
.. lor .. be __ ,be Gau-nr 
cIId _ U >'e a permJI. tmIe-a. 
it ... la8:Ulle'd by &01Dr:"Onr DOC: 
In III. otfl~. 
OOTbe BII Muddy doe. 1101 
qualJry . ••• plea of malr rh.1 
..tucb can be sol d pn campus. Of 
Goodman aaJd.. 
Goodman nid (he 1.5t •• sw 
eli (be Ga u'n~ d id no( quaUfy 
for a pe r mit bec.ause tt did 
not co:u :a in I nu adle.ad. l"'he-
nu.thead ,he"lld CO~Ul.n In 
form auon such .Iit l~ n,unc s 
01 (be pIIblJa be roo 
n.e paper . ' .s being sold 
Ln [be UnlversU )' Center • .and 
the .. ale smen we-f"e- (Old to 
K-ave by C lar~no: Oouglr n) . 
cen[e'r directo r . The SA les· 
~n tbt-n wem ouu1ck. And 
tare r rerur~d [0 lht- bulldLn&. 
~cco rd1n, ( 0 Goodmrn. The 
~urt(y Police wocrc tben 
c:.. !led. and (he U~8m..- n tn!'r e 
told w l ei V~ c. mp.u, . t.: •• ld. 
.*W~ wUI cena lil ly .I l1 owl.be' 
Members initiated 
into fraternity 
A 1 I' b. Kappa Pal. profea-
aloaal bual_ tratend.ry .1111-
ua.d DouIIu C. ertteea ..... 
_ ............ 011-. 
S " d ."" d -S~ ...... ~ OVlet stu yapp lC!atlODS ue.:'= iIIln
Pacully 1IIIt_ "by AlptIa 
ApplJUdan de.ellJ ... for a ..... e a,""y a, !be POlrtedI- ICapJIa Pat .. tile rau.lt 01 • 10-__ mer otUeIy pro- lIIt'l ...... aae w1lI offer (aur .. empb •• I. oe __ 
.,am In die SoYier U ...... bour. of cluee. WonCl .J facully relntloNlbJp .. _U .. 
apouorecl by SIU. la J&I\. !hro<W> Pr lday. tile proI" .. 1on&1 proJe<:,. u.n-
31. AppUcallon forma are u.natea by !befra,ernlry.Teb 
The R II. al • n ......... " .... Iabk at !be SIU Depart- fraternJty baa I a focllltJ-mem-
• ...,1-l0III' pr .... m. Julie 1~ mea, of Foreilla .......... _ btta. 
Alii' 1,. will offwr four '0 
.ta -u of 10te08I.. Ian-
Speecl to be 6iHII 
.. ."... __ diU' 
Ih". e_ loki. Ioomdar of 
",," ..... 1_ In !be Ua1ted 
aw ..... c8rec_ 01 ,he PU'C'" IIIIIor.- III !be 
UllIftnltJ fit K-.-ty. wtIl 
..... on "1IDpk. -n. Pby-
~c;al 8u1a 01 A,ltladc 
•• C"or ..... 8, 1 p.m. 
1'IIIInoIII1"~ • 
&an ....... Gu-
...", .......... .... 
IIl...u .. IftCt ... 601 
6Glaet 01 ~ n-
.... 01:. __ 01 ... 
_... ......In 
.-. 
BiI Waddy CD \Ie ad oeGaa-
pus _ .u-.eu .... edImr1al 
-.. 01 My Jepl __ -
_ •• ~.. Id. 
The BiI Waddy Caane __ 
-.s _r Ita aec!*ll_ 
... Apr1I OD !be ........... .... 
!be paper wu 01 .......... CXl!!' • 
FOR WHATEVER YOU DRIVE 
) 
DAVE'S 
HAS A COMPLETE LINE OF 
Speed Equipment AN D 
Craig Tape Playen 
DAVE'S SPEED SHOP 
and 
CRAIG STEREO CENTER 
NEW HOURS 
Won.. Sel .. 
~. 6p.1Il . 
....... 
S49 · 1918 
1101 E. Naill 
Ramada'. Sunday Menu 
..... _0..--. .... 
_T_T"""-~ 
_R.-flf_-__ 
___ CIooIIII_WfF __ 
_ ..... _flf_ ...... 





... oolh Dluak o • 
dae pi •• o •• d , org ••. . 
No.d.,. dana 
Salardlly Disll ... 
1I·llAIer Naryc.. 
J~lc L,n,w illfJi.la yoa to ~ 
~fUll, .urr:otutdUtp a:ad 
JHl'flldUlrtUl .• eni.ee. 







FOR AU. AGE BRACJCFrS 
CoaIZ'f: llIrTeII Louden:We . 
613 Hortb 00tJ0nd 
~ - 1'tIorw-.p-S2J 5 
SENTRY ~ -INSURANCE 
. . -
TWO FREE 10 oz. BOTTLES OF SOU IRT OR DR. PEPPER TO 
EVERY CUSTOMER FRio & SAT. ,c\rI'O'" unl)l 
COLD 
DUCK 
.. $l 18 





Finter SaI.Id. Iwld OlD" 
~ .. I' 
" 
) . 
., ... ..... 
~~ ... - . 
~ ...ur aiJIIeIk:_. 
wm fOlD • _ "'W-_-
~ codereDce neD 
'fear. III dIetr I&a _ 
.. ..dar r 1er.. die Sa1'II*U 
an proriD& due die -»-
IIoIIed 8a, EJPr _ 8a, Tee 
~,~wm.....s­
 tile _ ....... an_ 
.......... . SQoab m. _ aeape. 
line beeD.cbeduIed tre-
queud'1 on rhia year'. 51lJ 
~. SalutJ ac:beduleo 
III b,":elball, ... -unc. 
owlmmllla _ 1lJUlaudc:a u. 
II 0MeIln.. ..lIh Bill Teo 
oc:booI. _ II "lib Bill Ef&lll 
1CIIooIJI. 
Tbe four wln[ ~n. 
teaDll b,aye DO( losr to IllJnot. 
SUU, indiana 5 ..... Bill SUU 
or HonI>ern DUnot., the other 
1'IIe:fIIho:r. of the propo.oed coo-
ferem:e, In IImlled ...-.In .. 
rhia 'Iur. 
Al me lame tim e . ialukl 
a ' b I e It c tea.m. rhl. wtnter 
F .... hom., Salam}, 
Tbe SIlJ froah COllen hoot 
WI...,..rt s~T~~~un~~;Z; 
[hoe sru Arena. 
FEB. 
THE GOLDEN BEAR 
WILL. REMAIN OPEN 
24 HOU •• A DAY. 
WI WIU CLOSE FIOM 12 MIDNIGHT 
SUNDAY TO 6a . • . MONDAY 
r--__ ~_l 
fOl SALI 
WWJ:r ..... S..."." ...... OC-
l:":';.,. ..... ~~.~. 
........ u. 
otEaaV ~TY CO . 
DIAL 45'7 · 117 
_afa... U"U~ . 
.. -.-r-.. ............ 
~----~ - ..... 
..... ~-D6Ma. ~
--- ,.." .... -.aftt ~ 
-.. -- ~.... . -..- ~ ........ w...., ...... . 
~ ' .... 1 1 ... 000 ...... c.- .. ~ ___ ,.... 
_ .... -....- ...... 
~ .... 
•• """ !,..A.cit: CO\JIIoII, ..... LOt -. , ______ .. c..-. 
"' __ -.I ....,.. I t ..... 
_ .. tM.,.  
- '" IKCI"'Nf: AOS aAlllGAeN"'" 
, .... , .. _- ...... . 
...... I . ... ., ,". "'- .. .. 
'--, .. at )OJ ~ 0. __ ... 
1.a1""'_1 -... .. ..." .... . 
1-....I_wft1o .~..cu_ 
, _ f.~ ,_ -,-"" 
Pf~.' ~ ' I" toe __ _ 
..... , 1oCK4100" 'D. 1 ___ 
-.. " " OAt, • ,_~-" 
.. - ........... \,~ 
C-.. 
cor·(f " .. ( _ ... .......... 
..... u.. 1_"'_""" ...... ~ o ....... 
.. ....-- ~ ef'ho '~ ••• o. T .. " 
.............. -..-1. ....... 
........ ~ ..... O' I ...... 
so-. A _" _ ... the 
--. 
_eo. 
- ..... .... , ..  
...... -
...... ".:. -c:~ 
c::a...n.f.o-
_CAL '0" • 
............... C-
Autofllotive 
.., .. --.., . _I ... t;pf..1Uw.,_. 
l.&:F .... b,..... ...... .... ",- .111. 
",. 
~~~·':~)l~~·~ '.:. 
I.,; lul.' ......... toOl . VIA 51 . .. n, . 
...... 
''' 1 Tl tva,.. 'frot.dlu . U OO., .. . 
a' .... . I.." .. JD . . . ...... "'4 
..-.-1&.0.. I . ,.... .. _,t \.lit, c...tIIrr , 
... ....... ~ an.-. 4J+o~ 
1& \ 4 
.. , ...... ..... c_n. P..L,. p~ 
" .fU ""-1 . • _ ... " .... tift • 
.... ,.,., .:4 
........... Gt'O . ... ..,., .... ..... 
~ ... :;:. .. u::" tNlII.:!1 
·U~.l,,, .... c , .... ..... 
,-......... ~ ..... I1'l. .... . 
... ~ -










....... .. .. ~~ 
--
-
F;,......- -~----- ,--z-____ ~ -- - -- - ___ -
./ 
D·ailY 
fOI SAU- (C..r., 
--,.,... ..... " .... -.. .. 
... ill ~ GID ___ • .., . ... 
= .. :r-c.-=--..... ~= 0,......... -.. 
=~...".1::..~::r-~': 
M ... H •••• __ r ___ . _ 
".--- - .... " 




ClM' • ..,.. ..... JQrII6a. ........ 
.... ca. ....... J. INA 
.Odt .............. c..L.~_ 
-..,-. --u .. 
Mlec.II." •• u. 
PK. ...... oa.~ . ... . 
...... .,..... "-"' ....... ... 
~~""'eZ:'" ~~ 
- - _ . m.. 
'-- ...... --........... 








f A,",," ..... ~v L.&A.,... OCJOCII; 
I. L .MO.-
.,.... ... tr ........... ~,.... 
.. rs.. 11U 
---:. .. _-.... :;.. ......... =.~!: 
TlfE HUNTU BOYS 
~ DnWft. 
F1k ew Sf ..... 
c.w-ts 
.1.00 .cit 
1 few 5.00 
FOI U U (CO" •• , 
Miscena"eou. 
I CENT SALE 
... Nedt·w_ 
.,., OIJC AT u...M THIll JMO 
OIIU. V QlIIC CUifT 
WAUERS 
teut.. ....... a..c. -...-
~.=J~:.~ .. '::A w. .. _____ ___ ..... 
.... , ..... _.,... __ a. 
.... 
:~ ... -.: :.:-:::;.::.. 
c.a c:o..-~- .... 
~ dH:a1c. -"-" .... ..... :::-::a -::' c:;..~. :::'I:.~-
,.,. 
.............. r--..r.. __ IIIIIrL . 
-"-'''1---
--r"' 1t.I:rI*~." JilL...., . 
_ ... ~ .. "~SGS. 0-" :-::.c. .. p.=-., .... ~ 
: 1 :.:,....~~':-:;~u;: 
..................... e-r . ,tJ-
~ .... 2 . ... ... , . ,... 











--.. _,.. .. --
-c-
FOI lENT (COft'.' 
QIr1.~~~l.I2"" 
rr-~ Cd .... ,.. .... ' 
.... -
~~ ........... .,. 
.... _L Cell O~ "8 
................. c.u 
_ O '·1'JIr.1,. ,.,.. 
---
"' 0 ... _ .... 
1 ... l:~'Ida""""" __ "" 
_ •• IIJ' .. IIJ'It. prl&.,.. "'r. ~
:-t ~..oc ........ ~~ ~::8 
~~~~ 
Jl'I8 
DIP .... r--. f4l _ .. , -. ..... J 
o.yw. • ., ~ Sl. ....,.." 
.......... -
~ ........ , ........... -.r 
_,s. ........, . .... .u:,. 
~n.. alill 
C'" traDtn.. IUD~. IJOO~ 
... ... . t-.tJt:D:II:IItt, _ ......... 
~_~tL ..... ~
-'" c-........ tn. .. ........... _ . J... . ......... ....... A..u. .... I . 
............... . ..... ...,..1 .. 
=---~ 
:-:'':J c::: ~.".' ~:a 
.... ... J~ C.,~t. 
.A#fA. .... AIL Xl. Uf· JDt •. 
.. ". 
HELP WANTED 
.............. ~TV .. 
...... ...... .. .. 
...... ............ 
........... ----
--c..e-. ....... -. .. .... 
...... _--.. 
--
HElP W ANTED (ConI., 
~ llano Gr.tuo.< 
S ... dm~ 
A30A .... ~.~. 
C»I~A.YII'V'S ADV£.",S# 
.u.a-...:: t _OoLA-ac-
- ""' ....... 
~5 ",OMOtlC»i 
uM'''A:... ':-( £'5. "" \.1.. 
$>'I O ,",I()( A ... t t ... t..o _ 
I ~ U¥l ... . , ... l. ... . 
if ""..,..,..«1 
all coJkc. 
J 11· 1>4 1 M60 
OticaJO UIiDo .. 
~ , toe p!""tr .. ~. f' 
u..r JI*. __ M --. DriIaa-. 
~ l.-.tr'l. tu04 P"'p* , . u-,. 
f -ar..... I-alar} ~ ,....h ·... roc-. 
~ ... _N. ,...,.~Ms- ... I-U 
...... """, Ul P.'_ ~' .JO 
::. ~~ ~ ~~~~:;.':':". 
w.. BP'16-
EMPLOY . WANTED 
~ ... rv·. ,., ..... . HO, ... ' . ...... 
.. , .. " _ .. ,........ 'r __ ~
.... 
KAllA TE INSTTTUTE 
I I~ Nortb ....... 2nd F1 
..... ... c...... ...... , .... ," 
....... MI ... . ,,~ . , .. 
w."..., ~ ~ ...... eo ~ 





-.aLIiIIAIIIIf ....... . '
GRA rs LUBER SHOP 
Th .... Modont 
s-ISIIop " 
SoedIon ..... L,...-_ ... 




"'-- ' .. 
S&II4 I 
WESt'OW?I SHElL 





SEIV . OfFERED (ConI., 
"-\RST~' TUACO 
AuJ:om.al Tr • .Qillla~.un· 
R.tboiIItiB! . SporiaI , 0 .. 
1lf..~ ... 1. Lf."""-~ ,f lit 1_::" 
At ...... ..,.<.)ST ..... ..,"'-k.' ........ ..... ~ 
I J •• "l _ ... . ,~ 
I teO ........ .~J-&J l • 
SE\\MA/\ OA ' 
ARE CENTER 
~F<"b. 2 
il ..... ' ... I ..... ,'OiI'o "~.L. I ," ' 
' O M ' ''''' O Iila",A' IOJroo 
0.:- ' , "'1 ... 11 , .... ,..., , I-t ...... II 
cI'/ iIIorfo, .. ,..., . ... o.r,...._ br, lfI.. 
~ . 1:)( L I-' . &alt.. ........... .. .. ... 
, ....... ~.u . , .... ~ . 
hI' , 4., ft,f \l lt 
WANTED 
: .. ..... a:t ... '111 ..... r. - "" .... 
4_to., ............ P« .. , ._. ' 
1-" • .tt bo.A>. I ~ ... . . . 
.... , .,. ... . e! ( .. .... flM • , II" . .. tc 
I> \"".1 ~ ....... han I I ' III 
0. [ ' '''MI~.I_'''''''' ' 
--
LOST 
G ....... ~ n.r-. I ...... '''' /~ 
'ra ..... a.. s.... ......... 11. 
'"'" I..-c ,.U .. 1 ___ • e .. -w-. ,,-.-.. . 
..... ,.... .. .,. Call .. , _"..._ • .." . tlJ . 
lMC ",1# i4--. iILId 'n ... ?~ 
..a..ca .. ~, u __ . C ali ,.,.,. • ~ 
.... "a., • e ..... ..,... .....x. 
ENUIT AINM£NT 
i t")' it .. '.,....... .... Hi c., 
....... .......................... c.-
.r .• ,.. ,.. .... ,. ....... , ..... 
ANNOUNCEMENTS 






........ a.- __ _ 
---.. ..... U c..c. 
---... --... ..... .. .. 
r I 
DAILY GYPTI 
SOUTHE.N ILt.INO '1 1£·. 
V ........ 51 ~.11Iinois 
Six arrested • In 
fracas at Center; 
trial set Feb .. 26 erw .. ___ _ 
Oaity L,ype. .... ~tt W",--, 
PbJnc,lcxbea ~lutl Pil rolll'lc."n 6.:utrkd With ind 
• . treated two SIU I tu4entJI ind toy r oc:be r pcrr-O:lli 
outl lck t be: UnIY~ fl U Y Genur Thur sda y afte r noon . 
The ~ rre.u tol.l.owed i mo... t trial l tap:d i l a Jn At 
Weaky Pi.bel • • I"rk" mber of me IctYtso ry commtn.~c 
fOf me Ce_r for VletNmu e Saldl .. _ Prosnma. 
Cbar",d wllb ba""ry _re LArry W. Bennen. 22 • 
• ,r.duace . u t.uaOl tn phy.tc. ; Paul N. Arwood. 21. 
I focmt'r stU . wdent; Jame. Swanson. I 21 - year -
old junIOr • .,.., IWO 10- yeAr -oid Carbc.ndaJe Com -
munlly HJ&b Scbool IIU<1<ntA. 
Charpd w1m di.-ordierly conduc t w • • Sheldon Ft OM: n:J. -
""'1 . 21, • torDk"r StU . tudenr. H.u baH .1. 6e'1 I. 
$300. 
8111 tor 8t:nnett . S.,aJ\AOf'l and Arwood ... . Kt It 
$jOO .hUe tbe cwo hip l .cbool .rudenta were reiel .8ed 
on tbelr own r~coplz.a.nu . 
Tbe I II were .rrats;ned brlore Jlct.an County 
Circuit COUrt Jud", C . E . Wrl&IU followl", In bour-
lona meectnl with their anomey. Arnold Jodalma 
at .he Jlct.oon COUluy UIII Burelu, 
Joc:t'MJml h..d been contac ted by R1ctUird WaUlce, 
11Uden.c body v'~ pre. aden" who uld "Sl:udent lovern · 
meN .. til pay (hit' l aw~u' reel 11 any.· f 
Joda .. m. ...ad, o. AlJ 01 m"l c.ax. up (0 DOW baive 
been 'or tree," and he , . unsure whether o r nol 
he will be .e.uned 10 handle '.he c .. ., .. the Feb. 
20 <rIll. 
Wrtlbr requ_lrt'd ea c b defendan' (0 appe ar before 
bJm lDdJvldu.aUy (0 venty narnt:', addn: . ...... and ( 0 
cl&rlfy .be cblr ... acaln •• 111m. 
Tboee Irre-.~d were r e lea-8C'd on ball late Tbur.d~y 
afCltrnoon aller Oftr $200 ••• collected by concerned 
nuden .. on me 51U cam.,.... 
1boee Ir ruted meri"ed IOtbmJlldYHU me "Car -
bondale 6 ...... m .... d 10 com"",", on the lncI"'n •. 
TIle ~ .r1a1 lit tile Unto" n it)' Center WII 10 bulJd 
... ppon for tbe IoUdwe •• "oralOrlum acbe4uled Peb. 
20-21 on .be C_ cam ..... 
~_,.,O 
'Ple I. y •• r eye' ~- ......... -.- ..... ~ 
_ c.w II hit __ ..... ,... ___ _ 
_ "'" ___ ..... u.w..Ity c.o.. ....... tor tc.. 0..1 
"'-"'----j, ....... , ........ 
- ..... --
-"--"" ---
----.-.. __ c.w . .. _  II_Larrt 
-I_"'''-''''~ 
A ...... 01 eoaI 
